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'Baldosáis de aíto y bâ jb reÉnve pasa or- 
^mentacíón. ímitaoipnes de loe mármoles, 
ülia fábrica más anti ôa , cte Aiul̂ uciâ  y 
mayor exportación. ' '
^̂ RecoHMndamcfe al públieo ito, coñfaiidaa 
¿iKetros artículos pateníadós con Otras imi-' 
pfljenes hechas por ai^gunos'fahricantéé lofl̂ : 
l^és  distan : pincho m  beHeza, éa4idá4 ̂  ̂
P^t^do. Pídanse caÉadiô oé iíustradós.
P ípgbricación de toda clase ds olvidaos 
artificial y  grardto.
^Depósitos ̂ ^saoBT ĵm y eaii
.hidráulicas. ' -■ ‘
¿Saber leer y escribir?
*lQ^édesátinoI  ̂ '
J¥  tP^afinianeras no sabríamos ni lo que 
leía'ñaos ni‘ io'<̂ ae éscribiámos.
'‘No, lo que nos ípltabk ló'há adivinado el 
gran búmohiata ̂ átiano de Gáviai las 
gualdrapas. :
Sin ellas ibamps deíéchPa aí SpPítariím, 
6 al flirrasfi'dáí^bi.lcoiáb^dlciAost^K clási-
^ffiica ep lps,?|?
ííjPor (quéifií^mos M  có¿ préten-
aibnes?, ’
i  Por que asistfamPs á los toirós .y veíainos 
Impávidos cómo desmondongaban. á. lPs 
oaballps;  ̂ppl que de aquel mai^Q llwo de 
7»s no  ̂Pabiámos borrar las' manchas de... 
el desmondongamiéiito. * ’
Por eso y splp por eso np éramos euvo-- 
peos4 odavia^ . 'v  '' ■ "■ 'i
Para qup lo seampa ha d a ^  C4yia,con el
pasosv 
a eeli^
bandado los primerpi 
se han asentado las. bases 
brar en Málaga ún̂ (̂ ( 
cial de Higiene.
Los puntos que en él s ^ 'f  dis“ 
cutir, sobre los que i^ca^ir^ aproba-<̂  
cián, serán, indp^áh^en^nfe^ áe graá 
importancia, de gran |'b0n;yenienpî ? 
j t ó  totoslos pueblo^de la pro îár  ̂
jjp y, sobre todo, de ysumá urgencia 
ipára la capital, que una la*
por de/reforma áceMpída y rápida pn 
iodos ios ramos qu^ la higiene puede 
jarear.  ̂ ' /■'  ̂ '
SLprpgrama qnue á, la reunión pge- 
ihar para fl^a r /á la 
^ d sa  idea dfei Congreso, presen- 
gn los doctóes Lanaja y Huertas^ 
litros queridos amigos, ¿o puedo 
inás simMtico y sugestivo para 
amantesM  ̂esta hermosa ciudad, 
í |)uede e ^ r  mej pr /sgust̂ do A las 
Icesídádra de ía' misma, '|>ára q^
¿ ella se. Opere esa iransfprmación 
ispensable por que se viene cia­
ndo masde hace mucho tiempo.
Isa i^ciativa, como ptras muchas, 
¡ebaque hay verdaderos.deseos de 
ner ípgo prá.Cttóo, buéÁpy útil̂  
i gue existen pérsohas y entidádest 
¿ciales que se preocupan dei . estas 
uestiones de interés general, deseo- 
^  de que mejoren los medios *y las 
jndiciones de vida en la ppblaéión; 
^̂ 0 de nada ha de servir todo esto 
1 el terreno de la prácticajsí cuahtó.s 
werdos se adopten y cuántas medí* 
s se propopganitropiesáh^lüégp cpn 
dique ihsupérábie de la imppsibili- 
I  en que se hallah laá áutoiá'^ades  ̂
^Ayuntamientos y los centros de 
fáctei oñciál de realizar nada que 
informas y mejoras se refiera. Los 
bernadores, por su niisióil esencial 
píimordialmente política, escúdá- 
I  con el expedienteo que; esnécesa- 
|para; todo cuánto hay q̂úé 'teéabar 
I |)8Íadp; las tiiputacipiies y los 
ifuplamientos con sufalta de rpcur̂ : 
s,( con sus desacertadas adminís- 
piones, no son más que ohstácúloa 
|oda iniciativa provechosa; y esto, 
á dique qup representan y cóptra el 
al se estrellán lo » proyectos tp- 
m clases qué se éncamínen á niejp- 
á y reformas jiitileSi bá7 que sal- 
fio con medidasi que sóipv están al 
faJcance de dos pueblos y de la opi 
¿Jidn geneiral.
r'Por eso es necesario que al lado 
c® esas iniciativas se cPÍoqué tod * 
“ mentó social que réj^resenta/ 
erzas vivas del palb, cón el .ñh ae 
erar eficazmen|e con sp inapul 
,, con su acción‘cpíectiva A ftP© pn 
jj terreno de la práctica no queden 
8111 la necesaria realización los pro­
yectos de reforma/que se acuerdefi^y 
8e ad,opten en el Congreso de Hi- 
"•ene. .....
con.., gualdrapas
JáBBtamOB europeizadpa y el deseuropei 
«001 que hoB haya de deBeuiopeizar ¡bden 
Míeniopeiaiadoi, B¿rá J
Costa ha quedado á la  altura de una za- 
IStiUa suiza én la Bplucilóh dél problema ds
Ocurrió aplicar al casó la política 
ĵ wauiica, la política pedagógica, la políti- 
Ig âíiúigica, y resulta qur había bastante 
que siguiera la política alimenticia y., 
gualdrapas,.';, ; "I / " ■ '
1 yWáé era lo qué nos diferenciaba áe la 
^Pséulta, Rásia y Turquíacomprebdl-
®uy poquita cosa.
i SsbémoB despanzurrar viejos y perros 
^ u é l automóvil, dqr patadas oMlizautés 
|P /ooí 6oW, correr la cuchara y el huevo 
^sipolo, hacer ÍTM8Í8, bailar la tnaicJti- 
casar ratas con fois-twriw y hasta lle- 
l^^^mangadOB lós pantalones.
jetábamos inuy próximos á ser euro;
. psóximOS) mucho.
señoras no llevan navaja en la hga y 
i^iben artículos en los periódicos; se ha- 
. ^ ’̂ e^obciones, á plazos semanales; tene- 
en cada esquina; Mo- 
sos arregla loBJaianceles,mirando á Bu- 
y de espaldas á ,la producción nacio- 
tenemos Cortes , aun cuando no las 
hemos leido á A ios grandes, soció- 
tusiladoB por Yaiénti Camps; damos 
cuando nos dejan... , 
itQue nos hdtidM para ser europeos?
púdico remedió dé la gn 8, como l$o-
ret para que no nbtémós tanto qiié áos re-
CSérto qaé los Jabalíos yégniráb siénicip
.y'feé tós ‘péÉódíisi
ta'd lo séléinóé'enla
ca^;^yáAAot8rp /■;' ‘///r,! ; ' ;V
; por Ía g u íiá «^  /
Antes dé tan
go^hs, al vór af^ohlé binto pisarse las 
éé%afias,nóByén|án  ̂ b^tos y nos
impreBÍónábamoii aguándose-
nof etm átlo la hésta háéionaL ' /'I/ / 
Ahorra*,, icaballc si ¡cabeRp̂^̂^̂  ̂ .
Ya no se 'afectâ
mói ipéfo segniráin muriendo, aún. cuandq 
conÁíái^decñnei|.H'' V ■
A 'tiW  en esode la gual-
drapa.,v;''' :"-.■' i "  '
! |B,so .yiénéA ser como el azúcar con que 
ávAyéla le parecía peor lo que pwfm/^ba 
®8,.cásádétStt/|ábíona.-̂
Esa gnáldlapa^iene á ser el
y  la p U ia c é u t l iE ^ ó s .  ®  D r o g a s  p a r a  l a  i i i d u s t r i a
f  G a L Ó R É S ,B á R N IG E S í SEG AN TES, PIN'TÜRAS P R E PA R A D A S, PU R PU R IN A S
6 6 j ( « a i l ,  í»i { P m T l  N O E Y S > ^ ^
tiempos^mejores; no tiene md¿umentos <fúTcuér1bt 
s e Z t s l T ’ v sabido adorar-J » vez encerrad^
d Z á rK íw id eZ é ,*^ ^ ^ ^ ^  materno, ocultando parte
za con flores, se ha cambiado pér pisitOB 
empapeladOB,,.y l̂as mansiones señoriles de 
re^en, pprhotelitós cnrsie y amóntépados. 
A ’".^*^«oración responden las figuras. Es 
nna "Verdadera ¡gamma de grises. Arriba, 
gris claró, úna sendo aristocracia banal, 
interesada'y igoista qtíé nó trpta dé redi- 
mirse én susi hijos, sino que' aspira á, que 
acéntúen lás notas de sús padres. En mé- 
dio; una masa ser^l/ ayúna á® falta 
ue virilidad, abanponaAu' puéstÓ de' lueña 
á las con'éúpiscéiicias Aé uú’ grupo que en- 
8fis |iastf ponerlo aucio, En el 
lépááyfí 0 |é spilnténsifioa y casi se  ̂coih 
vierte en négro^quoel hanibro y la miseria 
és falta áé vida y falta de color.r-‘¡ Triste 
herenciaii ' nn campo incnlto, de tierra seca,, 
cubierto de espinos y de aibrojós que, insó- 
Iputes, han érecidó, y crueles eh su insolen  ̂
ci^, si ven'brotar una éspiga de trigo ó nUa
_ . . , -___ _ ____ ____  Se ha dicho que anteayer se presentó al,
tandp desde la puetía ĉo previene él IS** Gobernador de e*ta provincia unadé- 
perféctó Montecristo) y oénltó él iñne'le en-
'planta fle,rosas, le ocuítan el sol v le  qul- 
flualdi:ppsqdp;,cpn;su decreto cobreapüca- -   ̂ . ’ . / ° _
eióndé esa ley ‘ a». j -
tre los cabellos.
Betbaés, con una cucharilla spnfléó los 
murotó el suelo. Todo era macizo y sólid4  
no h ^ ^  subterráneos ni aun pára las hor­
migas, pún^as había ̂ fládo falta,
Que^^á la ventana,
Estiba defendida por nna tHple fila de 
barrotes de hierro dé tres .puígádas de es- 
pespr.^Gontó per pulgadas para estar más 
de aCueráo con Montecristo ) Con el resor­
te de ácerp del réiój cortó qpince barrótes. 
í Su prisión estaba á 20 piétrOs del snélo.
NuéBÍio hómbA! empezó, como hubiera 
becho i^mas, pmr 'traduebr loa metros eñ 
pies y o|tenida la eqaivaiéncia, fué convir ;̂ 
tiendo b| colchón, sus camisas y pañuelos 
en una cúerda áé 70 pieq iogleSes.
Al pi^de la ventanp h^^^ un soldado de 
centineil. Hubiera pédmamatirie, deján-
él hemos ¿ácido, hemos llorado y hemos 
Ff^áóíApodéúios »bá¿áón»fi esos
espinos son tan fuertes, ó nnestias manos 
, tsú áébüeé, que no podamos; arráncarlos?. 
invención, al- opirobemos al menos, que nuestro: desalienió
flhie h«,tn 1. .  es criminái. .rB Í nuéstráé^máéoé"^
y no sébáetan, busqueiños artes qua noá 
ayuden. .>
Yp sé de ptrop hermanos que héreflaron 
aampos como el nuestro y que np lp i aban­
donaron, sino We, spripc j  tenpeca jarran- 
cában malai hierbas y sémoraban bqena se- 
nfllla; y ártrabííjó dé ¿n día ^adíphei dpí 
siguiente y np se dibpn tregüa, v eí judOf 
corlfi^of shs cuerpo^ y'íá^ién^’l^ íé¿g*'é 
—que íeÉ hefianlpé éspinoe-^y tena­
ces. Y perios ségnian su trabajo; y la muerte 
,, , . léa'cogía en eicamp.o;.y plnáoriruno, en la
1- , : ̂  cararígida, qnénuncáhábía réido, se dlbu-
f  a- • ja %  unq divina sonrisa; Y^íos otros herma- 
Biste, al fin |¡r áj*; ¿dsfre, el ser europeos, noAse decíon unos á Otros: Ha muerto un 
ya podemos con^derarnos tales, gracias a |fco»íe6re..Y segúícn sn trabajo. Y  al fin, de-
tpn el agua ¿asta que,í Séca y i¿ácilenta,ldóle caeí%no delóshariotés; ¿éro prefirió 
muere triste.—Pero, hermanos, este campp i ganarle 5|ííion ayuda dé tós éórreíigiónarios. 
es el nuestrp, es el de nuestros padrea misteri^ménte avisados.
&i s. j.. T- T ~ * bía yá un obstáculó éhque pen
nuncia; sobre el caso de incompatibilidad; 
en que se supone que se hal}ael concejal 
de épte Ayuntamiento dpu Manuel García 
GuerrérOî .; j^r^a contratista del Munichi 
||̂ |||Í̂ pitnminisbro de .medicamentos.
Ñ¿ sabemos qué habrá de cierto Cu el 
caso; pero no deja de ser extraño, puesto 
que si, en efecto, el Sr., García Gneirerp,r 
cemo farmacéutico establecido en esta pla­
za, tenía ya ásn cargo dicho i suministro 
por contrato cón el Ayantamiento, el asnn- 
|o debió haber . sido resueltó antes. de la 
elección, ó en todo casc antes de qne.dicho 
señor concejal tomara posesión de su pues
to emeiAynntamieutpOv <: .
todos jnodos, nosotros pin afiripar 
ni negar nada, recolemos la noticia, espe­
rando saber lo que resulta dé la denuncia 
presentada y la resolución qne al casóle 








PP® BUS; camppB vacíos de nqala,hieyba y
®s*Óiha|ĝ  á las^geMes ; que? enep fienosdé!Íuená‘semilla;" Y  llevando á elíos
búenó el bistec dé naballó,.nó  ̂comprendían 
que pudiera versf sin repu^áncia descuar­
tizado más qué e¿ lá ca’ruicér'ia.
Los españoleé Ipán no; somos ntpofagos 
conscientemente Y salvo'émbutidos en con-
líurauB niporagos legiaremoa a nueétrbs ¡W íqs. -Y  la palabra 
 é̂ îhutid s e  c ur et.fá cumplida' y campos son cada vez 
trarió̂  pero todo se andara; si nuestra;eu- más béliós. .. '  ^ -
rópeizációú nó se tuércé, y entónées jolí, 
entoneesl nó irán, no, los caballos ’ á la 
plaza; nosotrós tremos' á la.platta pop ca- 
bailo. ' '
Eso ya es... énrópeizárse cónla gnáldra- 
papuesta. ■/",:
jBRÓ̂ î ó' PATmiÓr̂
UÉpELPmlM„
SENTIMENTAL
á sus hijos, les dijerdn; ‘jgé aguí cómo pa le­
gamos loa campoo. 'Y los hlfó#, Henos de 
aníbr y ¿edespo,, irespondlqron: iMeJorf̂ f̂os 
é tr tiióá d s o hijo  ~ T
Yisitemos esos cámpqs, hablemos con 
los padres y con ióé /hfjqs, tomemos de 
ellop medios y iconsi l̂ii í̂y con él coraxón 
esperanzado y el espíritu fortáleeidó, tome­
mos nuestros útiles dé trábájó, arranque­
mos y' sembremos, lahréi/noé nuestro campó.
. Madrid Mayo 1906.
Yo te llamo á reflexión. Málaga mía.
Despierta dé tu sueño. Sacude tú pereza y 
mira cómo ños tienen. Han / atropellado tu 
cuerpo hermóso y lói'han cubierto de in- . ^
mundicias; hán castrado tú ;?v61untáfl y “ ttpt*fáción de los delitos dé asesinaíb 
ádormécido tu enténdimíento. Y áúh'no ”
Hemos de decir á MI Orondsta qne al tra­
tar del Veredicto, á nuestro juicio, ¡fe exce­
sivo rigor;que díó el jurado en la cansa se­
guida al ágresor del Sf. Germain, no ha­
blamos dé sn mayor ó menor jasticia en el 
terreno éxtricto der dérecho, ni intentamos 
suprimir de ún plúniazo los casos .de tentad
están h»tos|;; siguén, siguen contra ti y
quierén matar tu almá. lusénsátós ¿Quié­
nes són? Sóh luá hi|és‘ efíadós á tus pe­
chos, carne de fu car Ae,; sangre de tú san̂  
^e . Mas no íos oculpes;, ellos han nacido 
én el. ciimep, lo h^nifrési îi^dó, ̂ y tutando 
han ¿ido nifáybrés háí hecho lo .que JVéíab 
haéet áiétís hérmanos/̂ 'P ; ̂ ¡¿éhis^én 
ellÓB?'Ellos dicen qué te quiéren'̂  y íp dí; 
cen á voces, ppfrqne ellos' misniós qniéreó 
oírse, para convence:^;, 7 . spn cpMa éyps 
hombres que jnran pOr ¿n' l̂)iOs 4úé no pa­
sa de sps labips. PpM ¿qué sáben chi­
fló si np'te.cp^ están léjIoB de ti, si
nó téponsúelsii y. fpr l̂ecen epanáp .̂ tú sn 
frés y lloras? ¿SabéjD̂ |lloy pw ventura lo 
qúe j| una ¿ladré sé débe y  lo qué á uná 
madre se ema? ¿iSabeú'de tus cuitas; alma
yhomicidiOi
Hicimos resaltar únicaménté la contra- 
diccito e¿̂  que sp halla el yeríji|ctó dé púl- 
pábilfuad' por él c|al ŝ  condena a óncé 
años de presidio á un hombre por tentativa 
de asesin.áto ú. homicidio, con otros veredic- 
tos. de inculpabilidad que suele emitir ; dicho 
tribunal de hecho; eU causas píw homicidio 
ó asesiúatQ consúmado, y que lisn consti­
tuido verdaderoŝ  motivos de escándalo pú- 
hlieq. ;
; .En el terrenô  de ila lógica '¿se puede’ negar 
qnê ei agresor .del Sr. Germain ha sidósen- 
ténciado casi á la misma pepá; 'qne le hn>- 
hiera correspondido; si, por desgracia, se 
hubiere consamado él homicidio?
Nosotros nó pedimóS la impunidad en los 
delitos de sangre y de atentados contra las 
personas; al contrarió; ahí están nnestros
nen y quieren apagarla#,, ya no podrán aun­
que les pongan sus pies encima... Los que 
deslumbrados, los ha¿l seguido, tirarán de 
ellas, y alzándolas enjuto de nuevo se uni­
rán al cortejo, fuerte, j l̂io y honrado... Yo 
sueño esto dé ti, Málfifomia, y siento co­
rrer por mi sangre nniftpntusiasmo divino.
lógica, no de derecho; y para armonisar la 
equidad y la lógica feU materia peniií és pre- 
cisámente para lo que sé institnyó el jurado 
popula!.
A:rtM y  ]Letr««
de para ellos- y nó ’ló cóbócen. EÚós tampor Y céusuramós en este caso és el exce- 
co pueden quér^lo:[ io¿> impotenteH,—Rh|*^ 70  rigor, en relación con la benignidad de
esto ésUmÓs alma mía, y qúé hacer ¿nos|®*í®®;, , , . .
résignamopY . |; Hablamos de equidad, no de justicia; de
Pero np| gae no htó íogrado apago? tg 
idma y eiréscóDó que queda,' ai;:es ¿équé-l 
fio, es tan potente, que; él solo (quiero 
creerló) se bastará para incendiarte en fue?; 
za, en belleza y en|honor. Y  tus hijos bue­
nos (que alguuóB tienes) vendrán con teaa 
y quitando á palos.lais cenizas.hnscarán; el 
rescoldo, y cuando, las teas .ésténincendia- 
dás;)las levantarán con uá; gestó gallardo, 
soinre cu? _ cabeza? y camiparáu; adelante 
con paso firme y  resuelto. Y  loshljos malos 
los verán pasar, con la rabia en el pecho y  
la vergüenza más hondo, y querrán atajar­
les el camino, y sus ¿ocas vomitarán in­
sultos y horribles burlas. Pero los buenos 
que llevan su?.teas .delante, y que sienten 
el caioT, que lés prestó, sú madre, cerca de
La<lihéa recta eaet cami­
na más aorta vatre ápaprn-
tóS .̂.
(C a l in o )
Bien alímentádo, bien alojádo (una habi­
tación holgada, con pocos muebles), confoi- 
- , ------ , tado con el calorífero, alumbrado con luz de






ro exterior, erizado en lo’sito de 
élerros puntiáiĝ dcs; ‘ 
irreligiónariós' se encargaron dé 
r nUa éóéala éU aquel sitió en él 
momen#opórtúnó; y fij#<^lahócbe Ób iá 
evasiónMespués de éPnsúltar el almánaqúe 
peraiqtlt̂ aeséta'élásieá? Úof^é sin lana.., 
Aserrplús tres barrotes que fáltaban có¿ 
u¿ poco,?;̂ de precipitación ; 8e;deslizó pór la 
cuerdiî ; ¿travesó el recintô  énbió por la éŝ  
Cálá, ^ én  el momeuto entine cabalgsíia 
(cjolórqî menté''por cíeiló);éobré él muro, 
s? prestó el cárceléró medió borrâ ^̂  
*"pá gritar'y á? tirárdéiáésoála, so­
lúe de alarma, yi¿ier(¿i cĉ  ¿p̂ p̂  
étó el̂ énicó muy pintpréBcú qué él 
de apréciár), y eí hómbie tuvo que 
la eséalejá y entregarife. 
uvo ¿na palabra da situación̂  Sp- 
íjo-r-lPetalidadl
itaés le tuyieroú? en ún caial(0zófdé 
cásti^Mondbf oyó fúsiM A sp/céU)̂  ̂
.despfiéslfvblvuáfón á Uétirle á sú antigua 
prisión, ;icuya, ventana tenia harroteanue-
VOS.
Se r^iguó, y solo una coéa le preocupá- 
há: cúi|)dp entró de nuevo su celda, el 
carcejéié |e había mirado desd.eño8ameute y 
le habi% lanzado esta palabra: ¡Imbécíll 
Eu casos el carĉ í̂ero tra(ia, al que 
se füg¿. capaila, ̂ rj^n, y dé ahí para
arriba, ‘̂ f^cóíériza; pero n 
El prelb peUsó mucho en la palabra y 
acabó pÓ?||no entenderla. ¿No había dado
Cói^ SQ? espri]i)M la IhlstoYia
B l  rab o Vetteiri/01 jpyóiiéris
(De un periódico raso.)
(‘spúodvf ooippTsed nn oq) 
piiuí i «  pionaA B^nodívf
Por Nuevo DicuriOt do» Manuel Carbsile? 
da y don Fernando García Simó.
Por La Educación Oontempordma-, doa 
Laureano Tatavera. ,
Por SI defensor del Contribuyente, 
Alberto Torres de Navarra, r
Por El Populab, don Enrique dM Plnp 
Sassü, don Miguel Ambrosio López, doi? 
Manuel Díaz Sanguinetti y don Antonio, 
Sánchez Gutiérrez.
La cájsfñé conducífiai dmidê la eapiltarM̂  
nicho por don Salvador González Anayu« 
don Cipriano Campóo, don ĵancisetn Gó-. 
mez Anaya, don Bernabé Viñas *̂ del Pino, 
don Antonio Serrano y don Rafael Gonzá- 
Idz Bwci'a
Sobre el nicho colocáronse cnatro her- 
-mosas coronas artificiales, con expresivas 
dedicatorias,de la redacción de El Orowtsta, 
don Antonio Serrano y familia, don Jc'se 
Escobar, y familia de la finada.
El duelo lo componían; eu'unión del hijo 
de la finada don Salvador González Anaya, 
el alcalde don Juan A'. Delgado, el secreta­
rio del Gbbiéinó ciéU doh Rafael Pérez Al­
caldê  él presidente de la Junta de Obrai' 
del puerto don Eduardo R. Eépafial el di­
rector de Ml̂ Ĝronista doñ Francisco May- 
noldl, dóí? Rafael González Bárci y doit 
EmllibRosso. .
Sirvd ésta Séntida manifestación de leni­
tivo al justo'y acerbo pesar ¿ue agobia á la 
familia doliente'por la pérdida de persoiia 
tan querida, y que el recuerdo de -sus-viittt- 
deshos mueva á imitar vid» tan acrisolada, 
á fifi de' qué honreU nuestra memoria cómo 
'ayer' ló fué la de lá finada, pór' cuanto’ es; 
vale y significa en Málaga.
■ ■ ■ ' f
Casi al propio,tiempo Sé !y# 1̂
líúisma necrópolis la.inh»inaci6n del cadái- 
ver del comerciante de esta ,plaza^^ú Anto­
nio Sáenz Alfato.;
Concairieron al acto; cóU! objetó . !en“ 
dlr el último tributo á la memoria dei fi»* '̂ 
do, los señores don José A. Gómez García, 
don Félix Adamnz, don-Fraúcisco Entévez, 
don Adolfo Verdagner, don Pedro Benito 
Herrero, don Juan Véla, déU AntonidMa- 
turana, don Marcos Sánchez, don 1 Vicíente 
de Pablo, dqn Simón Larios, don Mauricio 
Barranco, don Rafael Zambraná Quiguisó- 
la,:dOn Júau ViílódseSi don Francisco V̂ é-
mnéi r̂asl 
" ’ YoWiólf 
vé;sin2rê  
CapítrÜO;̂
; > Rebizc 




ingenio y de habilidad?
QDon Manuel Mernet, don Carlos Snárez, 
don Agustín Márquez, don Federico MO?er 
no, don José del Nido, don Roque Casaúx 
don Feliciano de Pablo, don Auto-
4« "  Antonio Oómez Con..B.
™S ...tMc nninto
don Miguel de las Peñas García.
Don Francisco Masó Torruella, don An­
tonio, don Manuel y don.F?anci8<!0 de las
sido elisentimieuto que su muerte prodn- 
a tarea dé aserrar barrotes, fie-yera, fué una imponente demostración de 
ado: faltaba era un í los grandes prestigios literarios de nuestro
¿oyéla Íeídiô  ¿ór segúnuS yeZj | querido amigo dóu Salvador González Ana|
' dn̂ gus machas amistades y simpatiaslcuerda, ganó al nuevo ceUti 
noche de luna nueva salió por 
'fy comenzó á desco>lgarsev , 
á la|tQitad dé la altura, éuándb 
;ea dé su.cérébré:
se e¿sofiereó lApidamente de 
BU cérebri^Yolvló, trepando por .ta cuerda, 
á.penetrar; ór la ventana; de su cuarto y se 
' ' *  puerta„qtté éra de eqcina, cha- 
iérro y reforzad? por enormes
ropa son aguasóla, sin claro, y todo gra­
tis; ¿cómo abandonar esta canoUgía?
Pero Damas le había perdido. Tenía la 
cabeza llena dé Móntecristó y era e¿ él un 
empeño de amor própió realizar úna fuga' 
que representase un derroché de ingenio.




clavos y ̂ ésos travesafios dé hierrq. Me- 
ttó. n¿. d¿ L ®5i l|vcesiad»raiy tüó suave- 
mente haci jasí.
La puei a se abrió; No estaba cerrada, 
Nó lo habta;estado nanc|. Lss arañas hár 
bián anid(^ déntrói dé |a eér?édava. ,$e bar 
bia contaw ‘seguramente con él efecto mo­
ral de aquMlps disfóvmeé hierros y pesa 
das plañeras y con la leyenda de las puer­
tas de la prnsión.
El prisi^eró se sentó y refiéxionó:
-rEse eÍ?celero—pénió—tenía razón, 
soy un impéil. Esta» gentes son listas y 
hah ihechof êl siguienté cálcultí: primero 
leíflilépánépnea. cqmprppietpn.pi éxito, se- 
gunfio; nu¿ca' se piensa éñlb niás ¿encillo. 
A mtl é̂z, yó debo aho?a hacer OtiÓ cáicúlÓ̂  
pneato ;¿ue yo no había dé caer nunca en la 
®“®ft^^® fi“® p¿éft^ Jstabá a¿ie?i¡a, 
''” " 0 pueden éaer nnuéa ón' la cuébtá 
Uhe fúgó pó? lá púérta. Mañana íó 
¿8.
ó poco,
día abrióia p¿e|ta y comenzó á 
pr el corredor. (Es. dé advéíti? q»e 
1 tipjijé; de penado). Marchaba há- 
^m¿jrpr ruido posible son ioa zue­
cos. Mi|o descaradamente alyigila.nté del 
pasillo, ̂ ŷ dtapués de pasar por delante, de 
él, dió ná pfiio atrás, para preguntarle:
■ '-¿Qae Ipdia hace?'
—Un sóMermosisimo—contestó el otro.
EnsegujWse dirigió al déspácho del di­
rector de li||árc6l. ’
—-¿Me h |n  usted él favor dé déelrme á 
qué hora Bun ios trenes/báta Paría?
—{Const̂ mt̂ o una Guia) . : - - m  m m... 
á las tres 108 seis y dieéísietél,..
Atraves^^m'prisa el pátió y penetró en 
el púééto dlpuárdia par?, pedir fuégó para 
la pipa. Sé;Kdieron.
Paso trá^áso, llegó al portalón y ‘éntró 
en lá garit|mel cunserje, se plantó en plena 
Inz y preÊ ^ ó  al humilde fuaeionarío;.
---¿Gómtmé sienta la blusal
El conscM iemiró atentamente y con­
testó: '
No estadal. Ha poco ancha, pero co-
y quiero llamar á los corazones de mis her-| cesa político, Había disparado algunas ve- 
manos y sacudirlos é ipíundirles mi ánimofees el fusü por encima de la barricada, con- 
Yque formemos primero grupo y luego le-1 teniendo á la caballería, y discutiendo así 
gión que B® desborde y ¿ctúe en la casa, en | con el Gobierno, uUas Cuantas horas* los
el Gírculo, en la caü^en el taller, en laf problemas sociales. Había despreciado el después, 
ofloina, removiendo e%)íritús, inclinando | escape que le ofrecía la boca de un sótano; 
voluntades, ágitandónt&ieB pasiones; du-f p?eflriendo representar el papel da mártir,
IOS contra lo ramplón yVlo anodino, auxl-f había sido cogido con ios armasen te memo,
Mares de esperanzas, infuudidóres de ener-! y, por fin, al comparecer ante el Tribunal,
giéudole uopoco aquí. •. y aquí.
Y cogí» cejn sus dedos un pliegue del 
hombro y oti¿ debajo de los brazos.
El prisionéro le dió las gracias y con las 
manos en loAboisillos y daUdo chupadas á 
la pipa, saRéí como quién ya á tomar el bres­
co, echó por luedio de lá éaile, llegó á la 
estación y tómó el tren de PariS" una hora
Su famUi l̂ojraba dé alegría.
Algunos dtas después se leía en los pe­
riódicos:
ya, y .. . .
Eotre ios’̂ fitflgúraban en el cortejó rér 
«ordamos á don MéhSfí Ségalerva, don AnJ 
tonio Montero, don José AnaySv .Srés.. Gon­
zález é hijo, doU Guillermo KArsten; 4ó¿: 
Panuéi López, dou Enrique Spiteri, don 
Antonio Chacón, don Manuel Hortelano, 
fion Ramón M¿ñoz, don José M.* dé Torres 
Pérez, áon Miguel Robles Llinas, don Adol­
fo Gabrieií, don Manuel de Cano, don Emí- 
lio| y dón Martín Rubio, dón José Viñas del 
Pino, don MaUaél Cuérvo, don Lula Cobo, 
don Antonio Fernández Gutiérrez, 4ón |Ia- 
nnel Garcfa del Olmo, don Antonio Péraür,
Peñas Sánchez, don Miguel Hidalgo, ^n  
Aurelio Darán, don Antonio Carmena Mo­
rales, don Rixto Jiménez, dón José Poch, 
don Rafael Panadera, don Emilio Csihello, 
don Francisco Puestas, dpn Ramón , Mptín 
Gil, don José Guerrero Goo*¿taz y otros.
Réeibieron el duelo don And?és RuhlÓ, 
don Francisco Sáenz, don Manuel Herréra 
Alfaro y dqn Manuél Herrera Obin. .
, Reiteramos á la familia dcLfinado la ma-| 
nifestación sincera de nuestro pesar.
t H E ! R C U l . B S >
DE LA EDICION
DEIAYÉR
don Juan Bonilla, don Antonio y don Juanl Mejólf̂ ranroa de cemento portland oonooi^ 
Anáya, don Eduardo Mamely, don JosélCemeMaC r*pWo. O e ^
M.» CaflitareB, don PedrO Hidalgo, don̂  m
W a.rd.4el Sm , don Ktoael OllTOr don gonM^<¿»4.
Miguel Márida Díaz,donPablo y don Bduar-|t|¿ nartoa. Granada, úŜ -MMaga.
¿o Magno, d<  ̂Fernando Canoí don Artu-| 
ro Reyes, don Ramón A. Urbano, don Ri-| 
cardo López, don Cándido Fernández, don 
Rifasl Alcalá, don Narciso Díaz de Esco­
bar, don Manuel Suárez, don José Esco­
bar, dón Francisco Masó,,
Don Joéé Agnllar de lós Reyes, dón José 
y don Eduardo Benitez, dón José Manza­
no, dón Enrique García, don Salvador Bél- 
trán, don Francisco Puertas, don Mariano 
Altoiagaírré en yeprésent ación de s¿ padre 
don Mannei, don José Martin yélandía, don 
Adólfé González Nóvtâ  don EórnaUdo'La- 
éana, dóU León Revuéitó, dón José Cñbe- 
iio, don Miguel y don Sebastián Poitlílp, 
don Francisco. Lorente Bustós, don ,ÑÍcá- 
nor dé la Górtlna* don. ,Ma¿úél Esplnosá, 
don FranéiscÓ Pacheco, dój¿ José Burgos, 
don Manuel Lara Lürotii. ¿on Eduardo 
Sánchez, don,> Autonió Palazón, don José 
Estrada, don José Mosado, don Eduardo 
Lacaúne, don Manuel Serrano, don Ig¿a- 
cio Castañeda, don Raoión Martín Gil, don 
Carlos Torres Beiefia, don Mannei Espejo 
Martínez y don Joaquín Díaz de Escovar
Noticiarlocale»
lnY«niÍÍ;^D íce oBcioléga:
La Jauta dé ÍOs Festejos próyeciá cele­
brar eu Agosto una gran fiesta infantil.
Se dividirá en dos partes;
Un concurso pava prémiar á los ■ niños y ' 
niñas que se ptesenten con t̂rajes históri­
cos arüsticos-fantántiscos, de épocas Ó'ai0&; 
góricOs'Coñ más lujo;'mejor gast(? ó en'lo?-  ̂
rns admirable y sorprendente.
Y otro concurso de belleza' pára plemiar 
álas niñas, ‘que por este ‘ eOneóptO descúe-; 
lien más.
En él paseó centíal de! ParqÜeYé éstabliá'' 
-rr. . j.. cerán tribunas para pró'ceder á la clasifica-■
®̂ P»®arios, á la-vista deí '
Cádiz, don. José Pedraza, don. Autonio Mo-, ^^biico; I - .
ralea de Hoyos, don Celestino Martín* don 
Diego Martínez Gómez, don Manuel Maese 
don Cipriano Mesa, don Martin Vega d^ 
Castillo* doxVtDiegolFernánfi®a Llorca, don 
RafaleiY;amilana;Quíguisola, don <AntóniO, 
Serirano.doa Francisco de Pauta AÍvarez del 
Castillo, don José García Guerrero, don 
José García Cruz, don Cristóbal Martín, 
la dependencia de :los Alfos; Hornos, don 
Eduardo Ganiio y sus hijos, don Edúardo y 
don José Díaz Sanguinetti,
Por el Ayuntamiento: los concejalés ¿on 
Francisco Raíz Gutiérrez, don Nlcoláa Mq- 
ñoz Gerispla, don José Estrada, don José 
Ponce deLeón* don Fernando Rodríguez 
Guerrero, don Eurique Bastos, donEqri- 
que Calafat, don Enrique Mesa Cuenca, 
don Gregorio Revuelto Vera, .4 on Manuel 
Ruiz Alé y don Francisco Fernández Al- 
falla. vr
Por la Ásociación de la Prensa, el presi 
dente accidental don José Cintora.. .
Por El Oronjsta. don Eduardo Palma 
Aguado, don Manuel Piquero de Toro, don 
José Sánchez Rodríguez, don Ricardo Bro-
'iíí»a cAOAcéfl dñ tnrió 7”’ ~  — ' «Ros esctibén de Chiroua que uuo de los I tóus Mayuoldy y dón Manuel Gasas Mogias, capaces ue todo esiUérzo útil, vibran-] había repasado su Víctor, Hugo, y trató á presoa poUtioos ha logrado eacaDarse en *
doátodaideagenero8a,Ye8taeslaboide(lo8jueceslie«anallaB», «vendidos;, riaca- " - escaparse en
gente nueva. Triste heráncia nos legaron | yos de los déspotas», y lo que más irrito á 
nuestros padres. Nos dejaron una pohiaciónl un magistrado, lo llamo «feo», 
pobre y un espíritu filisteo. Todo en Mala-1 Pescó diez año?de prisión, 
ga, da una nota gris y opaca; no nos ha- j Pidió únicamente que le permítietan coa­
la, come otras poblaciones andaluzas, dcr| servar en su poder ei reloj dé repétlción* re-
eircanst&n<¿?¿ que revelan una audacia y 
una intrepi(ta¿. inauditas. La policía no ha 
podido dar óó]| la pista del fugado, pero le 
ñusca activamente.»




Por La Union Mercantil, don Antonio 
Fernández y 'García, don José Navas Ram i 
rez, don José de Pablo Blanco, don Emilio 
Jerez y don Rafael Molero.
Por Lp Liberta^, don Sebastián M*. Abo- 
jador.
DPPlvrtá.-^También ha resúltádO dé-' 
sierta la segunda subasta de adj'udicaoióá' 
iíé las ofiras dé la alcaníáíluá'dé íá̂  calle de 
Alfonso ^
Avisó,—Los paMentés más próximo» 
del dementa Francisco Fornan̂ e?' Montas 
deben preséntsyse é¿ él juzgado de lñ0ttjio- . 
ción de la Merced,/' . , , ,,
Vapsnt».—Ée encuentra vacante 1»  . 
secretaria del Ayúntamiento de Faraján,dcir. 
tada con eljueldo aniMLds DCK) pesotaa, > '  
SBtaLf».—Don Roberto Heredia, domi-» 
«iliado en la calle: de doña Trinidad Groad 
núm. i4*- ha dcpunctado á ta policial qué un ; 
sujeto llamado Juan peña Gómez habíalo 
estafado 74 pesetas .7 cinco sacos dê gar-̂  ̂  
bauzos. 'V, >•'
Comisión pFOVlnelal—Manaña se ; , 
reunirá por última vez en esta semana, la 
Comisión provincial.
Omnplssftos.-^ Con motivo de ser 
mañaha el cumpieafios dél rey, mo' habrá ̂  
oflciua, en los centros oficiales.
Jl.? m ix ta .—Esta taidé ha éétadó /reh-'' 
nida la Comisión de réclutainiénto, 
despachando asuntos de quiñtas. ' )  
«£R Oognse/GómsAlés By:ass» 
de Jeréz, sé vende en todos los buénós es- 
tableelmientOB de Málaga./
, sstaMnsiis é. mtésUnos «i
>Mp»ta/̂ íto<OMtio(iÍ di 8Ai» ds Gofios.
'






msh rRANCESAd6 bómehD dft la sacristía de lá iglesia de | D. Mannel Cañete Fernández, para la au­la Merced, insultando á las perdonas que Ixiliaría de Faengi'rola, con igual sueldo. Dia»*é mm iSj&irilwlja.wrx..
se hallaban dentro. | D. Ricardo Cuesta Rodrigo, para la ídem | I^ S r iO S  tS r il i l  611 JIQllluaiCIOn
A e e ld e n t « f i  ^ • l,tpab «Jo .—rLo han|de Cañete la Rea), con idem: I PUERTA DEL MAR, 19 al 23
áüfridO ültim'aílieitteRjüibbreros, Juan Fer-f D. Miguel García Muñoz, parala Ídem de I AT1Vf AP17Kr ni7 TI?TTnrM3! I
nátriez García, Cristóbal Cruz Fernández!Teba, con 647,50. 1_ ^ j  * ’
I y José Alarcón Nogales, habiéndose comu-| D. Miguel Bueno Quesada, para la idem|6llStr6PÍ3.'*‘ LElllÍS6rÍ9.«'>NOT6(tlld[ 
nicf^o al Gobernador civil. fde Torremoiinos, con 500. i Sección especial de Sastrería, Estambres r
é r o fM O P —El profesor de francés y de < Doña María del Rosario Quirós, para la | y Lanas escogidas, alpacas inglesas y dri- ';
'esgrima, Mr. Edmond Msjorel, de regreso escuela de niñás de Bsnai|i;albó^con 625. |ies superiores de última novedad; Extensa 
de su eiófirslditA Méjico, ofrece sus ser- Doña María Oliva González, para la de | colección en artículos de Camisería, céñros, 
vicios á precio módico, calle de Sor Teresa Altarnatejo, con igual sueldo, f .
Mora, nüm. 48. I Isabel Moreno Yallejo, para la
1 laiai N u e v a  BodR,.—Gran Fábrica de! idem de Salares, con el ni}enio ihetdo.
jueve ir as itof
jun hermoso y acred it^o  ̂ stablecimiento dh dirnecería situad^ 
I tricoi darán razón caU§ de Alamos 45, portei^ta
E L 1 0 6
¡ Camas, Compañía núná %,
' Sin rival en precios Jr calidad.
A g u a e  l^odoe n a tu va lee  de L a
1 ^ .
I ; L a  M od la ta  Anaii TPorrmm
Ida que vive calle de tíon^pañía 33 piso 2.°
batistav francesas, panamás y cañamazos. | 
Sorprendepte;Aurtidq de aiuselinpe 
metes última aféMón.
Delegación de Hacienda
La Administración de Rentas airrendadas 
; cita á Jéiónima Sánbh'̂ z Morale's, Antonio 
So ano., . , .  ̂ — , Mahomedde .úazuza, fi^nat Ben
I ̂ entilada áda cajea, por CftUe de St̂ ntos) po«|]fioLhamel, Mohámet dé Flréjánái  ̂Mohamet 
^ne en conocimiento de su. distinguida clif’n-  ̂Gdeló y'Boujamet Bell Moiyamet^á los cua-
Especialidad en artículos de punto. 
CONVIENE VISITAR ESTA CASA 
‘ PUERTA DEL MAR ÑUMS. 19 al §3
Baf Parisién
ilfnneild ^ ^ 0  de éste^estkhi^lññeldid, 
agradecido al favor que el público en gene
I tela,* que desea prontameMq ^contijar pá I les seles sigue éxp'ediente po# contrabando I 16 dispensa, participa qiie habiepdO va 
|bu#ttiíii5i0‘ Ah áiSd Méjdr, i»ferh ébireiántó | de tabáco. .««ripio auton^ticp d^ café y re-
CnfemiiiiHlts ilt tos ojds
I Dt. RUIZ de AZAQRA U N A J A
I Médleo—OeuliÉita
acafie MARQUES DE GUADIARO núm. 
' (TrkvSSíaúe Alamos y Beatas) -
Gran fábrica de tapones
y  üc»yi*iii de eopelto
CJipaolas pietálicas para botellas de Eloy 
Ordoñezr-^Martínez de Aguilar, 17, {antes
ofrece sus servicios en Ja citada casa, con 
sb ácodtumbrada cdmpetenCiá, buen gusté 
y economía éñ los precros.
V lA 6 a  •spitiñollBa db p u itd  y
generosos de Francisco Cáffilrena.
Élabóéación y crlanzá’ Muy esmeradas.
Especialidad ^  vihoá blancos pálra bbñ 
legumbres, inariscOb y pescadÓS;
Deiiósito eñ Málaga pára venta al pOr 
m^or, Calle Bolia, 14. Cara recomeñdaiá;
« •  faéua.'-^Bin adiCióú 
de-albohol', complétaMéiíte ^ürós. Serriéid 
:á domicilió; De venta en Callé Stréchtó es-> 
quina á la de Lárioé.
]> •  lu tu ré ii.—El SoMmiers de A; Díaz 
es el más higiénico, cómodo y elégantd que 
se conocéí
De venta Granada, 86, frénte al Aguila.
«B l' OoM&ue GonuAlUic Bya«i/ii^
de JereZi deben prohario los inteligeútes y 
perbonas de bueh guCto.
l[arqaés).--rMálaga.
Gereiicerfaj
de M anuel R oiiiáii
¡Ifonfes ds Vda. de Penes) 
ALAMEDA, d y MARTINEZ^ 24 
Berrioio esmeradoá medio real hasbi ias 
doce del día j  desdé esta hora e «  adeliMate 
f  B6 ets. Gran especialidad en vinqa y lioo
ra ^ e^ d as  olases y AguarcBéhte pibrq dé
m  ESin DE DM
nmidiDA íE>0B
B .  A ñ t ó n i o  É u i z
Horee de.ohise de 6 á 9 dé ía npehe , 
éJíam99i M  y dd (h ^  Cdnovóe del Caviló)
OftitoeceiÉi Alemana
¡r -DK .■ s ’ V . . ■ ' :■
E m ilio  O tto  L o lu n b e rg
e s m e r a d o  s e r v ic io  a  d o m ic il io
é, yÁHu Cá^|spÉljni«^ 8
Santo domingo núm. 28 >se vende vi­
no legítimo d i  YaldOpe&a Blanco y 
T in to ;
O a iau  du «o e o ra ó .—En la del dls- 
trité ̂ de la Merced fUmron curados:
Ráfiél Burgos Angel,de una heridá en el 
dedo auricular dé la mano^derecha. t 
Joéé Muñoz Haio, de dos héridas en la 
pierna derecha.
En lá'del distrito dé Sto. Domingo:
Téreéá Cenejp LMine, de una distensión 
de los li^mentos de la articulación radio 
calplána, por calda.
Mañ'nela Vera Vela, de una herida 
antebrazo izquierdo, casual. , .
Obdulio González Luque, dó varias cto'-fUne 
tnsiones, á mano airada. r ̂  Abimalés dafí^̂
Manu^ Palomo Lozano, de una liéyidh { Extinción dp perrOI. 
en la región parietal, por cat^^
R « « l  ordéta.—Psir AL m teé r ib  ,de 
Hacienda ie  há ñictado unh- rell brleh dé-.
enri
cubrir una plaza de práctico dq número 
este puerto, que se hqlla vacante.
Hasta el l5 de dicho mes se adpiiten sOr- 
licitudes.
—Para rocóger sus. j[|peqcias â SiójlUtis 
deben presentarse en esta Gomandánoiq:
Antonio Navas Ortega, José López Ro­
dríguez, José Villalba García, |Prancisco 
López López, Mqnnel Antonio Leal Goqiez, 
^uán Córdoba Rodiíguéz, Jqan Sápehez 
Toscano, José Guqíde García, Francisco 
García Gonz l̂eq, Antonio Gppzdlez Lóper;, 
Francisco Gálván Espinosa, ^caido Liópez
B lo l-L a ss i) véáse 4.* plañá;
E l ^ res id b á tG  d é  M  AUió^éHbiá
La larg^ doLéRria.
digno.présidéMé. dé ésta Ab|ienciá' provin­
cial, dóñ Áñíbnib Maiia Gmiz, ha tenido 
hby funesto desenlace./
Era el ñnédo un cumplido caballero por 
cuya razón logró captarse las simpatías y 
amistad de cuantas personas le trataban.
Como^magistradó fué un celoso defensor 
de la justicia y eh el ejercicio de su elevado 
ministerió procuró que esta resplañdéciera 
siempre.
El badáVer fué vestido con la toga dé 
magistrádo, trasladándolo luego á la sala 
primera ite la Audiéncia, convertida en 
cápilla ardiente.
El entierjfó se veriñeará mañana por la 
tarde.
Ala- atribulada familia del finado hace- 
moé présentela parte que tomamos en su 
duelo.
C aja  M im ieipal
Operaciones eMqqdaa por/la nrismá él 
día 16:
INÉFRSiBOS
Existencia anterior . . « . 
Cementenoe. . . . . .
M*tadfi»o., . .. . i   ̂ é .
Mercados. . . . . . . .
Tablillas para carros agrícolas.
Agúas. . ' . ; . . . . .
Alcantarillas. . . . . a .









Total. . . . . , 
PAGOS ,
Expropiáéión de la casq Úúmé- 
ro 58 d:e ía Haza hája izquiér- 
, da para el Parquei . . . . 




formado todo en benefició del publico 
OFRECE
Café de PÚerio Rico/ puplMibr, solo ó con
10 el.. tórt.V .-'.tio i«M ., .uiétio..
Valle y Leonardo Blapcq.
Audiencia
pne|o / j
Lb  ̂j.ulció8 qéñpladbP paqia hoy en las 
sálas dé esta Abdieneíp, fuerop 
doé en señal de duelo por él fallecimiento 
del prepideptq dop Antonio Metía Cáliz 
:ValvéÍ4é.-
áfo h ay  t a l  s«»|iveMeImieiito
Ha peeadp á ia fiscálía, para í^trucción; 
la caqsá séguidA ppr eí delito dé estafa q 
la conipaf$ia de Iqs feipoparriles andaluces, 
con̂ r̂a Juqn Martínez Qjeda y el célebre 
autótf de los erimenes del Huerto ̂ el Fmn^ 
cdq Jopé Mnfiofi Lopere, los cualés sustrae 
jeroih. qn, baúl conteniendo ropqs y alhajeŝ  
por valor de qnes 4,000 pesetas;'- r 
AbI pune no existe elscbr6seimiento.de ja 
citada eansa, pomo afirmó la prensa de Se­
villa á poco de bizmarse la sen^ncia de 
múerip qei M^mmOf y su ploriopp compar
ñe|0 dé oéHfflepep jlugn, Andrés Aldije.
Freséa 2
Esta nueva casa df| todo su valor ppi| 
alhsjás; éréspbnea, prepdap yotroael^rioé»
clarando qué lOé abbgádOs Msihitcijá á üh’ 
luzgt^o de primera initancia donde no bay 
coleidó pttémiñ aAtblr inte el mismo pagan­
do la contriburión jüáduétriil correspon­
diente. ^
D M tla io .^^ a  sido oom;bradb-escri- 
biente de la Aduana de Torre dcTMar, con 
760 pesetas Anuales el sargemo licenciado 
Emilió Malttbéz SánaJ^éT 
M altM .^)l^  aleáldia ha multado aiCMn- 
ductor del coche de plaza núm. 19 por pa­
sar por la Alameda de Colón estando pro­
hibido. ^
A  líis d s id .—Aprovechando las fiestas 
y  baratura de trénes son infinitas las pmfso- 
nas que se proponen ir á Madrid.
P a r á  sna  p o sa a lon ea .—Acúmpa-. 
fiado de su distinguida familia ha salido 
para sus posesiones de Fuengirola y Mijes 




do . . . . . . . . .
GamiUerosv. • . .. . ; .









Acaba de rpeiftirse ua extenso sur­
tido en batistas  ̂ gran novedadL y te­
las especíales para vestidos de^eño- 
ras. ■ j , :. "" r
GTran surtido en lanillas y alpacas. 
Excelentes colecciones M p s  
de Caballeros.
tam b ieu m i0ga4o Mna iameak de 
bonitos Pañuelos qeda, ir4#eses) es% 
tampados po|i Ipp ’ i
ól Rey y la Reina, de graai efecto y 
novedad, desde una peseta; 
SOMBREROS DE PAJA EN TODAS 
BLASES Y PRECIO^
10 cts. coriiado.—Chocolate.^on tostada, 45 
cts.—Gervéza Cruz del Cám|ro, 15 cts. bock 
y Munich, 20.—Los riops saúd:n ĉbs .de jar 
móíó á 16 y 2Ó cis.—Además dulcqs, vinos y, 
licoi^és„todo de lo már superiOy.-r-Léchie dó; 
vacas Suizas y Holandesas.
ÑH OLVIDARLAS SEÑASi.
, MARQUES DELARJOS, 3
ESPECIALIDAD EN LA MÉDIDA^l 
CUELLOS! Y  P fo o s
Novedad en corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, petacas, 'cé 
bastones, perfumería, bisutería, guantes y camisas de céñro í̂l
FmOTUO^ MARTINEZ
O a l l e  d - e  c f e ^ p a £ M L á  x a . '^ x ia .  ± 1 . —
Los acreditados y antiguoíg''
ALMACENES
casa fundada en 1850; p ^ í  8
han áidb trasládalos, deéde 1." de Bíhero de 1906 y por mejora de t 
“'ca.sa reeiéa Construida páLa |a apertprá de
C alle  de C isnepos Fidmé 5 d
A Z U F R E
BX']^Av'B ü b l i m a b o  f l o r
pmra vlñ»!8 (mM«» «óréáitadia.)
PAR-OIDIUM
Sustituye con ventRjuií si szbfre.
P rogk ería  FPHíiqüel
dal Mav; - MáliKS^
F é lix  iSaena Caloyo i
.Esta Casa ofrece gran surtido .en 
todos Ips artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas n^ras, Maneas y 
cedorés; Céñros, Blû Sas bordadas de; 
batistas y seda é iBñmdad dé .artfóU'', 
los última novedad párá Señora, 
ESpeciaMad en pañefía» 
gra y colprüd, grebdes .dilecciones en, 
chalecos íaptás^ y drílespara caha- 
Ueros.;
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmOro se coníeeeiona 
toda clase de trages para caballero^ 
á precios múy económíbos.
E. RASADO y (S. €.)
Mavqtuéa d «  Larloia, 10
J o ye it íá ) P la t e r ía »  B e lo je s
Y ARTICULOS á M lA  REGALOS
Ultimos modelos variádísímba ‘ á J marquéŝ e.P̂  ̂
precios sípcompietenciav ‘ Tínmniivt« ha <
contró en l« carretera con dos 
que le robaron 2.000 pefétaâ  un 
revólver.
Los ladxones no hau sido ha 
De T i f o
El comandante de marina ha:; 
á los vapores Malpica y Cot 
dedican á la extracción 1 
'Vá^araiao, de que no oqoiplaen 1^
Por disposición de la mismifiiil 
invigilados los buques jeUMóÁ>ltrií-! 
«08 para evitar que condqzeéü^^^ [
'■ ■ De d^ranedá- " - '''
/ iW  fin quedaron eilanadas las 
des con que se tropezaba para la conal, 
cióndéun canalón HuetojTsjar,̂  
Goníalino^vd ié$o^d^spfelicit^^'^| 
empeiai ẑ Sjoí̂ éótá, ai is^Or (laiN|M:'̂ ,
Para garantía del Mpjyprador signe nata 
a la costniqqLbre de dar fáotara en regla 
de todas fáS V'éntáé éltíe veriflóá, bapienap
casi
constar en la misma ía oalidád aél oró qn 
quilates y el peso de la pedrarla, respos-i
diendo de ello ante lel couiaraste.cñriaA.■aunjsiiwyuifi i»i|Sf ■Üi.-R
Dojor de pnaóiaf
deaapayece ai momento ueapdo êl ,lioólpL¡ 
fagroso dq felin, . *
J)e velqta fbrégqqriáde í  qíáéz, Puqr
to Nueva.—Precio dql franco 3 rqaiqiii,'<*<idaioieeÍMriiétoÉe«íeep*amewttimiiíe*MÍ¿EB*aim8V.‘- -
El i pOTte de las Obras se calcula eafiifó 
millones ' -̂pissetás;-' ’ :' -'
I f  j'-íf 1  't í»  p »itt«lp e  de-pex« tí ■
Jhl!Saütá.|feria dítÑIffA Aa, 
do un indí%uó que sqjh^lU pamijr̂ r̂̂  ̂
príncipe 4em tem berg .^§P  7 ; .
■ E| détenidoAns jovén ? v . habla; corré^c 
meóte inglés y nánbés. '
0e bá poifido pverignár que es porinjpl' 
nacido eú Vaimíp d̂^̂ Míhbo,
 ̂ gobernador y qqessllattM Aíbex«el^Mi||
mgjoresióndi&lonesVisiítw '«¿A
lacásade Vda. iJlQns de I ber estalliado import̂Aesi csntídadeA'
MADERAS







. PAbA CtífiSTRUCCION Y TALlI r ’
Seius pe bA tamfeifcn
. boer. I '
! HAs
I orfeón £ú OÚvü 
I una sevenaliajá don A 
y ^Sepre|)a^a^un ba¿d 






fVEipÁS AL POR M4YpR,Y,iláfiNQRi
Sobrínog de J, ^srriera Fájar^
'CA^STELAÍ 5.-gÍALACI,A
L ...... . - . 1 ; / —I iiiaiiiii lid






de corcho por cuenta de D. Pecttfó Fernáu- 
dez, de Estépona. Cápsulas, boles y estur 
ches para muestras de vinos y a ceitei. 
Cintería núm. 6 (tienda de egaflrof.)
Total . , 
r^steneia pqra el 16
3.293,48
14.156,58
17 450,06Igual á . . . .  
á rae asciendéñ los ingresos,
El Depoéitario mnidcipal, Zsffs de ;Mes80, 
B.* El Alcalde, Juan 4. JkHgw ,̂
D« la proTíneía
Po^ ■oapaehA,—In la pptqpjión dq 
Cártama, fué detepido el joven dq Í9 qfios, 
Manuel MÓrale|s Fuentes,̂  á guíen ocupó Iq 
guardia civil nnq camisa ra caballero y 
unos calzoncillos.
Al ser interrogado acerca de la propeden-
Del Exiaranjéro
!i 16 Mayo 1906.
D e T á n ge r  '
Varios soldados de la guarnición de Ĵ al- _ , _
bah ^süitaron y malhataroB al vicecónsul» Marenco y don Jpse Jesúq 
fíaucM,que regresaba del interiorIJdeMa- sidenteii denlas Junf&s
rrueeos. n .
' D e G lh rn ltiiv
La reiná.Alejandra invitóijá,pea*»,»1 go­
bernador dé la plaza, al almirante j  al se-
Los r^esediantes delpari|i 
no nndadm han eelqbrado 
ayer, anaretunión importante.
ApisJtifiron.adqmás dê  lORi 
Corles don José
Fedpo Fepiiiíiidez
K IJ B V A ,to4
SglchichÓE de Vich curado un kilo p ;«eta*io del GobiesM,,«
7 ptaa/,'llevando tres kilos á 6,50 kilo; | La soberana de Inglaterra |stuvo pasean 
fresco á 6 ptas. kilo, r) fóo $ pi#por,lás déla poblftfiid^y
Jamones gallegos curados por pie-|compró WuUs en fel mel̂ ĉado, liévándo ella 
zas pías. kño. Imisma un cestito.oqn nq ânjKs.
Jamones avilesas catados poé pie* I Después visró íaó úttaáífó de los sefio- 
zas á 4,50 kilo. f hacieadoarandea^elo^ de, Ips
Sálchichóñ malagueño un kilo distkitds >
pté., ueyando íre, kílos f  1?$ Mp.
Chorizos Claii4^1ainQ.í 2,60,ptp. I  gt , 41,11,0 1» aclamó*: #' ^
docenn. ; . i Dorante toda la noche estuvo iluminada
Latas de mortadella de dos kilos a |ia escuadra inglesa.
Í2,400gramoSy enteras, ú O ptas, kilo./ 
I Servicio á domicilio.
I Esta casa no tiene sucursales.
cia de dichas r̂qndaSj inpurrrió en cont)ra-
diccioneé y CDm̂p éá|éciera docqn|éntp8
que aqrqdltaspá sp pejrsona, se le condujo 
S «  v o n d e n  p n e rta a  proos>d«Bi>|41á cárcel á disposición de Iq autoridad
Especiálistnen enfermeóadqq de la/pieL 
Curación de todas las aféepiones aql cue­
ro cabelludo, incluso Tifia, ep t5^ 21$ dlá’”* 
Herpes en todas sus manlj^tácionqs.
Paño dé la cárq̂  mancbas átnáriilap ó,he-
Eáticas;-'-Lupus, Psoriasis, Lepra y la tur 
erculosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
, G alle d e  Gompañig, ndriif, jL8
Aparatos automáticps
PARA PE3PACHO DE BEBIDAS
mny prácticos y do gran utilidad para ferias í « g  
en la cin,óad y en los pueblos.
Se venden unqs cuantas A MENOS DE
De HevifÉ
 ̂ Ségúb Jáá úoHcias que se recibqn ireina 
en las. qostqs aleumnas unp ripienta tem- 
.pê tad.- -:--; '‘15'' / ■ , ■
I' El iidlU está,embravqGld|i  ̂ ¡habiendo naur 
fregado tres veleros lalenqaáea cuyos ¡tripur 
liantes, en .gúmero dé 73, perecieion .«ha- 
FehPleamitemxIe A le o b o i  y fn ie d  IgadPS* ^
venden con todos los derechos pagados, I ,
Gloria-de 97® á 35 pesetas. Desnaturalizadó i 4*̂
M U R O  Y  s m i
de 95® á 49 ptas. la arroba de 16 2x3 Utros; iTéwás A ̂  ^1
Los vinos de su esmerada elaboracióü.'l*®?/A]%hPóbú pomlpfe »é
Seco añejo de 1902 con 17* á 6,60 ptas. Deiárftén§9 ¡láliglfyWá
1903 á B: De 1904 á 5 1x2 y 1905 á 5. Dúl 
I ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá- 
I grima, desde 10 ptas. en adelante. '
I Las demás clases superiores á precios
U  m ita d  0£ SU VALOa
Darán razón Fí^síigp dq Ai
tesde derribos y nuevas y ventanas da tu-i correspondiente.
das dimensiones  ̂ bneeos de cristales, per^f S ln ileq>iipli|—4Î iranci<!'C0 Péreq Gis- 
sianas;y remos». Maelle Viejo, 29» prójimo«iRéros, véqínp de Álmachar, hq decomisado 
al estanco.
Coiiávm A liaee lonep  plml | »h ón  lde licencia psra su uqdĴ  I tal
de LA TOJA. i R oe la ru ad o .—Eu Hijas ha sido en-!] sonal núm. 75998
V ln o p  dp  MálagAt-^BodegadéCrian
lance. 17, fá-| 
brica de hielo, donde se enseña, ,fancior̂  
pando, un aparato modelo.
jpépr ¿óáign éspédiái d i  Papb diwá Ja
benj^cláh^ |,op
jÉl |qez ínlitrpctor de ia|qán $1"
Ifiie por lop ultiniiÓB ,supó|ó8 anafmuiatiae
int¿rró¿ó aTos’ ,4%nid0p|Hab^ l  
chMd, Ids cuplés íaé .con^sa¿o| fu^ylcah- 
tes áé explosivos, péi^ negapdo que |uér.an
á - d e P O N T A G U D  I La nota facilitada por Iq prefectp̂ ra de
y  áidepósito 2,ptas. monoé; 
B pp fflto rlo : A ia i| a «d «, S I
■hifuqíza pública unq e||c>peU p'or'wrqMr|sea un Socio cof^^^ Moito
i ......... .../in E t.i Ofortas bcjo sohfe «G. R. Cérala per- ? ^
, ó„ ^ i  ó «  i K Scarcelado el vecino Juan Férpández <^lore-^l^.»___ ¡_____________________  ̂ | i, toda España. -  Pídanse
xa con soleras finas. Gasa qstableeiáa doss| no, mandado prender por aquel Juez muni-j 
de 1877b mpai. 8
Escritorio,'' A pu veeld O ;—En terrenos dél cortijo
.
Vdq. de José Sarqda é Mijos.
Stráohqn esquina á la de Lsrios. ' /Santa Graz_ que tiepe en arrendamiento el ̂
iñete la''Real Francisco Ga
Nu’ias,
’Éxtrefii-
I  Exportación 
I Catálogos.
, PAEA.-LA- ' Ifí A
A v iiip d p , F i lo  toa  y  Captt|i';Éap''|
'Naelm laiittQ.T-La señora de nuestrorvVOcino de Ca t  l ^ l r i  C sti-|]|Qg| jp^np^ Avlfiio y  B le h fe ió p p ^ ^ ^ ^ f^ í !^ *  
estimado amigo y correligionario don Joan ̂ ílp Chamizo, ha aparecido un cerdo, igno-| , TORRIJOS, núm 81 |
Galvez López, conocido industrial 4e q8lq¡rándose á quien pertenezca. - f  . . ......
plaza, ha daáo á luz upa nifia. | R ep ap  yo la n to n a p .—Delmonte d e r  Íb B  ' | tarros nasales^Gastritis, Cystitis, Eri
Nueslra enhorajbuqna á los pa^ea de lapós propios de Jimera de Libar han desá-| iP i i  W  J  wpqlapAimorMhias^ ' < '
íecién nacida. / ̂  Ipárecido cuatro cabezas Óe gaúado cabríoi El Almacén dé Maílerás EscrÍtoi^ÍJHBÜROBION: NerriOÉt?Lytol: Anti-
D a n u n e la .—Juan Gaitan SolderiÚa y lanar, propiedad de Juan Tellez Moreno, ?i*io de los Sres. Frañeipep Alvarado ̂  séptkaíA )
ha denunciado á ias'ánWidádés rae sur pá-l Atanasio Sánchez Medina y Gaspar Tellezly Hermanóse ha trasladado ia,TCQÍB-tl-BV4kPIJ^ALPPOp:
dré Juan Gaitan entro qnoché en sú tAWakTega. '' ima rallfi Alamoda Ha Garln» TTadiis in  I p p p v , AeqUehígado bacalao. /
meim»<iiÓal»conaii i^ ó lr á  edmo Um-l i - , — — «■»  . . . W a ^ n e  Ala^nefla (>e U y lc a H a ^ lU .»  - > -  -
^teniendo ó Gabriel Roalo Beihal, el cuaL^iX^ ' m  T '/^g
*'presidente de ia Cámara. *. _  , ^
Cféése dué para dicho'cárgó setq élegi-
D e Mpn P«ters1>iirg<f v
En la Dama se ha discutido la coht'es- 
tación del discurso de la Corona.
Las coneiusiones són importáúteh. ‘ 
Pídete la responsabilidad de ios minis­
tros ante el'pueblo, reformado iabusocra-
¡ i- l j ¡ ) ]  j ’ i i jeiav inviolabilidad de loa ciudádanos y li- 
j'usó externo é interno: Ga-|berlad dé conciencia, ptenéaV asociáéión y’ 
: t iti . Gv titi . i-í huelgas', ñ > -
bien á su madre María Soldevillá.
D p  F p é IP .—En bréve regresará de Pa-1 manifestó qüe en unión d • Su hijo Diego 
ris, donde ba sufrido una delicada opera- r había hurtado solamenteuna cabra que dés- 
dón, elsefior don Félix Perez Souviron/ i pues se comió su familia.
Este viene ncddilemente mejmrsdo. | R « y « r t u .—En Marbella Oueationaron 
RwippSPO.—■En «Éion de su esposa ha j los vecinos Rafael Ramírez' Berrocal y José
Vspnrio 'el AnttPttéíÉiteo
GRAN GUINART
que es el mejor reconstituyente é infalible' 
en todas las Far-̂Wgresado de Granada el señor don Francis-íRuiz Ortíz, resultando herido este último. | Aueaua, pídase
co de Paula Soia y Salas. - | El agresor quedó detenido y consignado ^  ^--------- -- ' , , » , “ á DppRóplto CPPtPsil
/ ¿ Mayw, l§ iM a ^ ^
,C«vlrol|e» Polvos dentífricos: D o n a b *
■ - Duchas-nasales-.' ■ - '< '/-ñí.-vjisA 
ü ll& R ^  RAPIDAB T^CONSTANTESmi 
, Agénte)! CasaDiegO'Martín Martos >
- ...Igypiafíiip, elj^MálaMg
£k€lob«raip<dpp.'-Vuelve Abablarse i on la cárcel.
.vALlŝ imijHa
A n tová  d »  bu rtA .—Como autora del
hurto de 2001imÓfees, cometido en la finca 
denominada Solarillo, sita en terreno de 
Tolox y propiedad de don JoséCarmona^ 
García, ha sido presa y puesta én la cárcel 
la joven Catalina Sánchez Luna.
del probable trasjado del goberhador civil 
señor Sánchez L ^ im .
D «m m p lp .—María del Pino Cruzado, 
habitante en la calle de la Grama núm. 18 
ha presentado una denuncia en la Jefatura 
de vigilancia contra Francisco Gómez Maté, 
por haber agredido con una faca en Carre­
tería á una bija de la denunciante, con 
quien sostuvo relaciónea amorosásr
N b  b u b ó  ppslóEu—Por falta de nu-1 Clasificación y propuesta de loa aspiran 
mero deSres. tíúncéjálés no ha podido hoy I tea á escuelaa auuncladaé á éontútsd úblco 
celebtár sesión dé prUnéra cóhvoéktOria éllen el Boléiin Ofhial de Málagá éb 1.® dé 
Ayuntamiento Exceléntisimo. |Marzodql906.




ft» lá Y*aoeRaá dé MoÉHsina de |
hQ9m de M r á i ,  ZJf pnd. |
Siiqpeeíaddad en dentadunm aitlficMPs I
íeÍ!Asp;a aŝ oesKMKQô  IhenUp ds Plvot, cos»-̂  ('
: n a » é »  ^  y  qisqpaslesYm  j W ó A *  |
,̂lsna,=r-fr¡ab ĵ0 én orifibadbttcp. f
> Extíoccioaes shi do|ov pe? APdlo’de'pMipi'
í'iRiP'
)bs3>iÉofio: -Akunéda> Priucipal; nú^ 18;
i boporiadores de asaderas déi Norté da 
Dxropa, de Am ór^ y dél país;
: JFábriea de aMSirrar maderaSi; icalb DéictSír 
f̂tvlLa (antes iCuarteles v̂ 46.
féno dél distrito detuvo anoche á Bartolo- i cuela de niños de Tillanueva dsTápia.oon) tésioos, prcmfhdotr ̂  Is d i BÍte'
mé Gutiénez Calderón, por haber pptetra-|625 pesetas. , jf^uzosn,
8>̂fliÁT0iW?JílJJRúqQico
. nssmm K*u viGtóru
PoMeio,
B R .  X  H ü l f R T A S  W ^ A Í f O
' (̂h>eracionos de todas elaeeq. Consulta ? 
icconóiBtea de 3 á 5 dé tardé. Habitacio* | 
náientqs pâ r̂ ios qp^gadqs, wp|nes r
ssimeiPdq'áéMteiwia.
!
Fué (rechazada una proposición en la que' 




Los operarios de los talle^es de Sta. Rita 
y los marineros de 8sn Vicente de ia Bar '̂ 
quer»,s6( dirigieron en Iniponrate ̂ manifes- 
tación al Ayuntamiento, reclamando del41- 
oalde el inmediato a«ieglo de.> la barrá 'del 
puerUb á fin de evitar loa accidentes marRi- 
mos que con tanta frecuencia se registran. 
D eM o go vp
A causa de Ja crecida del rio Fresma Se 
ha inundado la fábrica de electricidad.
Lq ciudad está á oscuras desde las nue* • 
veymq^a»
Na bqyjdesgraqiasquelamentmr. < 
D ,eNPPtt«go
El arzobispo ha marchado á COfofia tgá 
fin de administrar la confiimarión»
Después irá á Madrid para asistirá }*/ 
hoda del rey, pon cuyo ipotivo regalarA 4  
) dob Alfonso,una bandeja de plqta repujic4a.
I Dp SorlP ! ’
I Se han eelebrado- con grán solemnidSd 
las fiestas 4e San Isidro. ' ’ <
i > D é lT ee lP
Ud; cfoiétero qué̂  priréedénte de Aiboy
gujaba su vehículo, cargado de vino, se en-
Unlón Republicana de Sqyill| 
dobâ  Málaga, Jaén y Almériá 
de varías provincias.
Deapués de ocuparse de oti 
ipterés para el ,partidOí iacoid  ̂
toir una luqta regional anáaluz| 
RApubliqana, eligiendo piqsi4f|ntél 
sé Montes Sierra y secre^rio á D-.) 
Gómez. Chaix.
Dicha Junta celebrará reuniones i 
tes, babléndo sido designado SóriL 
la primera que se verificará en eiji 
Junio.
A eataaegcúrán oteas en Málaga, Qt 
dayHuelvqi< < ’• ‘''ífii
• Entre loa reunidoa biiibqtperfecte ¡qsláll'' 
de criterio para apreciar todas laa 
nea, y  al teíminajr el acto se, dirigtoióáJ 
casa del Sr. Salolerón para darle cnep*̂ " 
los acuerdos adoptados, todos los 
merecieron la aprobación del jefe del j 
do republicano.
A la próxima reunión de Sevilla asiiüias 
tees delegados por cada provincia, y so 
ve se darán á conocer los. acuerdos *i^ 
pitensa republicana andaluzs.
Jhs ares. Montes Sierra, Dórbónel|y|" 
inqz Cjhaix náárcjiaron' anóqbe en
^ ■ ■ ''D ésApArieléb  '
Ayer llegó á esta corte, prOcedóntérl 
Santander, hospedándose en las Dessaiai*» 
el anciano de ochenta años don fieofio 
MqntqcóB, acompañado dq uqa soérína sa­
ya*, la cual aáiió ,á paseaqUevanán 
40;Q0b pesetas en m,etáiiooy-un rqp|íUM^ 
áéTBqnco de Esliaña. > ,
La niña ha desaparecido, i|frfoíándqS4 
hasta ahora BU páraderó. ^
Se praélieah actlvaa pes(j[ttisás
m trA ü eA A  y|
Hn militar pos decía ayer: Bó ipdudaw 
que el ministro de la Guerra dá la ¡
al agradecimiento que debe á PolavlejSí a»r. ,j 
cendiendo á Weyler por imposición da conr 
de de Romanonea,; pues e l á este le apoya 
nngrupito del Parlamento, el Sr. Laque 
tiene en cambio las simpatías del ejército y , 
iqs de lq opinión.
' Tratq el periódico ilu stró  dé lá b^a de
los cambios y recuerda q .̂iáWbjénbajarW/^
en otra óeasión en quev̂ ul! niíni^  ̂ Atsw ' 
Salvador.
yLA CtApetA»- '
El diario óflcíái publica l«*li 
diaposiciouea:
Advirtiendb"'qóe la Corte d̂eberá ,vM
de luto riguroso cuatro líasi 
otrbVcúatro,por el faílecimlen' 
cesa Luisa dé Dinamarca. ''
- También vestirá dos días de lut 
80 y dos de alivio por la i 
llérino dé Schaunbeíg, y al’ 
por la princesa Federico. , -̂*
‘ Convocando *á los inspectores uM 
dé prisiones pará' optar á íás pla|is  ̂
tes qup eiistott' de directores 4é |F 
''éiáéé. '
Todas las firmás telegrafisdas ayw..
Gonvocátoriápará el ingreso en 
la de criminalogía, cúyds ejercicíoi 1* 
lugar én Septieinbré próximo*
Anunciando que como wnsecu^cíi 
las cotizaciones diariáé ófî clalés 
mera qnincéna de Mayo corriente w i  
clarado porreál Ordeb̂ qüé eltlWj 
del cambio en dicho pérjodO fué to 
por ciento,' correspondiendo' eá’ srf 
cuéfiOia unarstfucétótf dé'̂ ' ID jíor c 
las litfüidaéiñnés dOdéTeóbos qué 
pago mi oíd ge’éfeRlttt-%n bii las Adtf 
rante la segunda qtfin|Bena del 
córso;. . ■ - '  ... ....
Anunciando la Tacante’de una] 
médico%hMB^ál1éM KOguéírá dé 
dotada con el haber anuel de 200
¥
'J^ójuljr
Fábrica dé á; Ollerías, ^3 ü k . * - * * ^ _______
1-íPl
OSANDES EXISTENCIAS.—PLATERlk Y HELO)
- j á
fl«ÍB»m€tegÉÍ!»iMiaA8
r  AeAdeiiilaa m ilitttres
HftQ examinados y aprobados los s^ 
ggjentes alamoos de las academias imiUia*
la de Infttntofís:
Vf]>. José López Mrate Agnilar« dón Uá̂  ̂
InelHarzal, ftaduél Parrilla, don Ma- 
Orcelló, don Eduardo Gkixcla, don 
Kaido Arnal, don Alfredo Escobar  ̂ dén 
Sempium, don Qonzalo unijatro^ 
K-Eniique Cotter, don Alberto Godinó, 
Lugmiliolpíquez, don Vicente Pélóií V 
i J o !  Antonio Zárate
que concluidos los aititerioree jé  constru­
yan otros doscientos f̂eildmOtirÓs que já ííír
putac^n señedará entrb io^ ique flgnreú en 
1̂ plañ i êneiÁH Ofrelílendo para láé obri^f 
lós migmos átt îlléq por dúb se óbUgÓ én 
lóé contraten ̂ a !io  de ll^áV 
M 'á  la prditi ¿te difiBaá
obras conceptúa die^pdrtanci^ que las iOf 
fórteaciones 4éWs^vt eóníoHae 4 lás cláor 
íulás Sexta áF^eptima del, real Aecreto, d«d 
'mtemo,anó y que las expropiaeiones se re- 
gi^^por la léy de 30 de Julio dd 1904, ba- 
T , , 4̂ lw ose  la prestación personal de acuerdo
])8 Caballeria: D. José Gástelo, don Jopófcon,él artisulo 11 de lá Ley MunicipaL 
IIj6p®*» Leandro Altares, don GartóB| ^licitan'también que se aclare el ajtií- 
'Boidóo, don Eduardo. Pascual» , | culo octavo dí?l proyecto, de ley de Í5 de
; Pe Artillería: D. Luis Pfere ,̂d®n;Vicen-| Marzo de 1906, en e r  sentido de que ios 
jte Llórente, don Amallo Rlvasfdon Ramón | ayuntamientos abonen á í<» orgaltiamos 
íporda, don José Méndez, don Francisco, Air |provinciales el importe de las e^propiacio- 
iyeiflzydón Ernesto Llamas.. |nes.
I Pe Ingenieros, D. JOaé'Garciai don Enri-i Que .se suprime la inté"» vejación dé las 
me Gómez, don Víctor Girante, don Aifon-1juntas dé distrito  ̂interFiniendóúaicaiaen- 
ifO Gómez, don Rafael Martinéz y don Pían-1 te las diputaciones y ayuntamientos, sin 
î coRamire?’ . Jx | pnedja hab^r tegar á recurrir contra
S!r«tsa)»> p eriod ís tico  lio  que aquellas acuérden, nada más qué en 
jí m tral y M  I » íp ^ ^ í  publican un|ioB cásos dé evidente perjuicio, 
jillculo dando cuenta de haber quedado I j;i establecimier^óíde medios coercitivos 
eoMÜinida .^  Sociedad Editorial, con un |(.futirá aquellos ayontemientos que no con 
(jpital de diez millones de pesetas. I'serven en debida forma los caminos veei- 
La sociedad ha comprado El Imparctaf, iualé8.
¡.traJdo da Madrid y los Liberales de Mn 
jjid, Sevilla, Murcia, Bilbao y Barcelona.
Pe la Dirección de El Imparoial se ha 
eficargado Luis López Ballesteros, de la de 
%JMeral, Alfredo Vincenti, de la dé He~ 
Francos Rodríguez, de la de El Li- 
í(foI de.Sevilla Alfredo Marga, del de Bat- 
J¿onaDarío Pérez, del de Mlbáo ílilario 
)ilhéniz y del de,Murcia Mariano Perís.
¡ Di sociedad se propone la creación de 
WÍ8t«**
i Él comité éjecutivo ló componen: Ptesi- 
idê te, Moya; vicepresidente. Ortega Mu- 
secretarlo, Gasset <J.) Ó inspector 
I, SacgisUn.
l E  U  H e C H E )
16Mayo,1906. 
H é;^ lb iPáÍta :r,, 
|aM!ma4m)gPu .do<ayer fondeó en naef« 
tro puerto, con fuego 4 borctô  el buque 
iircadfo, dé bbélObplidnd atemani, que lle- 
Ti.wgagébéial. “
los va^es Tisene j  Sirf^er acudieron 
¡ia auxUl^indicando la ctmvenieneia de
^embananoara. 
hDespBéa jde inúndar las bodegas se eon- 
'>ilguió extinguir él íüego¿
I O fi T l f l f *
SebirMppliilett^ éb áéta población una 
Rbrica de combas.
; t̂e'pcRciaee incautó <de doscientos de
H." > :'.vDü'XlPbOa
' f|e dicé que el tey D. Garlos de Poitugal 
pijieta realizar en breve un vi^jé al Bra-
16 Mayo 19Q6.
D «  Üinderd R «4 l
léépéra en esta póblsciób: la llegada 
l|eneral Luque, qqien visitará el cam- 
aento detiro.
P »  tra len p lg  
Jl liizpbiyipo ba pedido ̂ >1, Ayuntamietito 
l  ie^&ale dda para hacerle lá visita oR 
íiil.
Matégr«B expectación por desconocerse 
inque
Míégmes HldráulHms
DlBUj.OS AR TÍSTtOÓa 
# m l c t  0 0  B c o N ó M io ó e
aáitéiflX^, S . - M A Í íA # A .
de Málag)
1 ár.d« Vifldepbfli tísttf 6.~
lila id, id. íA  íA. . »
Í.l« id, id, idi id, t * 1>60
Oh Utro fa ld é j^ i l^ o  légititto. Pifua 
Botella dó3f4 de UtiO . . . . .  0.30
Losetas d® relieve de Yarlos'eitlJLos 
pa^ zócalos 7  decorados.
4  iksídftllaui de  Oée 
BaA^ag—inodoros desmontables. 
—f  ̂ ibteíos y toda ciase <Íe eofiiprl' 
midos deoemeatú.
• 3 que la ealUq  ̂
é f h s ij^ei^fps de esta ci$fa es 
^  élimr eom̂ temiâ
C a f é  y  j E l e s f a u r o M  
L A  3 L O M A
actihiq;qh  áídeptárá la mayoría tépabli- 
‘ a., i:;-.:-,., ' ' ’
l lg 'B a ree lo iiM ' 
la sésióá dé! AFdhtamieqto ]&1 alcalde 
cuenta dásq éxcprslóh á Madrid, 
ios concejaláé'hunentáirph que fueran ne- 
lOA.tentóB viajos á la corte para lá le- 
ciónde Ips asuntog.
En laéMle d^Mohijaióhbe ba suici^’' 
Mcial de la Aiindda D. Genpro Sólis. 
D iÉf:0»é4agéj»«
téido dessubieita una fábrica de mone- 
falsa.
íá policía recogió un troquel con el bus- 
xle D. Amadeo y otros ut‘ hsilios.
"^mlién hizo vacias detenciones, 
i îéeedeúte Re Tenerife fondeó en el 
stó el buque de guerra holandés Free- 
Vde 4.000 toneladas, que conduce 355 
lujantes.
El barco hizo los salndos de oideuánza.
,J
Un comerciante de Hqesoa, que r^gresá- 
%de |á tefia, ídé aBaliado ¿Of, doR botn.- 
‘‘̂ a n  térnilnó de Áyerbé, despojándolo 
M lépa,
”o le encontraron dinero jorqué lo lie 
laen loa calcetines.
la guardia civil detuvo á dos sujetos,por 
óha de que sean^ás antoiee <tei‘ áhracoí
m  m u m n
’ lOMayotGOO,
p-.
señores Moret, Gam^jgl y Cfond® de 
es vlsUazcm neparadamentá al «a* 
entero Rtos.
£xp00l4M ín
j i  h& leoibkio una exposición elevada al 
f  por la Asamblea agrícola de Vallado- 
cuyas oonclosiones estudiará el Gó-, 
per encargo especial de D..̂ AlfqnSô  
ViaJjwjpegio 
:>%pa Alfcmso maicharA ei día 24 q,el pié-' 
IS^mes para esperar á su fatura, 
^aeqne irá á Burdeos,
Á 0 T l0 t« d e  AemdM áte , ; 
breve aaldiá para Segovia el minia- 
-de la Guerraj con ot^eto de revistar la 
ídemia de Aitüieiía. 
^ om b rp n iieW to  lim^teedo 
case ^ára gt^nefal de Alabatdézos á 
’ es Máititéghi'y 'billar y ViÚate. 
Com airtarloe
Está siendo objeto de mdehos comenta 
"Cs entre los políticos, la latgS: ooníeren- 
*" l̂ebrada po» los Bies. Moret y Monte-
nos,
ina que éste aconsejó á Masit qué 
lélvierán iáa Cortes.
Ü'-:'" Mlrmis
sido firmadas las siguientes diapoti-
La ampliación del plan de ferrocarriles 
secundarios, conéediéndose ál menos una 
vía que vaya por la costa de poniente hásta 
laprovinciadef^ádléi^. ' '
Que; el míffiatro iComunique á ia dipu 
tactón eí plan de psnitáfios en la provincia 
á fin de ofrecer las facilidades necesarias 
para su éonstrucción; activar los expedien-l 
tes para alumbramiento de aguás, la cons­
trucción de un puente sobré el río de Fuéd- 
gíiol* en la carretera de Cádiz,̂  evitando 
de este modo que en él invierno quede inco­
municada Marbella
Por último soliéitán que se aumente la 
snbvéncióa qué disfruta la Junta dé Obrad 
del Puerto.
U n ogn m  n o  M latm  .
El príncipe Luis dé Batteuberg ha tele­
grafiado avisando que no podrá s siatir A Iá 
boda dé D. Alfonso. :
X o i "  lÉAdlnbb
El día 23 llegaráialos marinos que bán 
íé  tómár parte en I f  revista.
formarán dichas merzás uhá columna de 
mil hombres, al mando déí ĵefe (fél Estado 
Mayor Sr, Cepeda.
M m iyliigla d «  áéfsa
Dícese que los diputados á Cortes seño­
res Ortega Manilla y Francos Rodríguez ré- 
nuuciarto sus actas.
X o é  p «pu b llean oa
El sábatlo maxclteráu á Barcelona' Salma- 
rón f  los diputadas qu® han de asistir á la 
fiesta de solidaridad catalana.
Tom a d «  b A b lto  ^
El marqués de Santa Grué há tómadO So­
lemnemente el hábito de Ssntiago.
' l o '  fatápé. FiSfliia
ÍDécididámente la p̂riiscesa Eos llegará eí 
día 21 á Irúa, donde lá esperárén el rey, 
Moret y Alfflodóvari
. C cpoéjo
Ha sido aplazad^ él Consejo que debía 
celebrarse mañanal.
C om b lm elón | lo  gob o road orob
Mpret y Rom apones conférenciaron, hoy 
acerca ¿te te eoinbinaciÓu de gobernadores.
X á o  eo0«eli-i»a . ' ~
En el ministerio do Fomento se han reci­
bido telegrama* de los jefes de regiones 
agronómicas cómunicando qhe el estado ge- 
aerárde láé OpSépfiás eé Satisfactorio. 
X lm íb a p x  d e l o 0 0le ú d «0 
Qontinúan recibiéndose numerosas ad­
hesiones para el álbum artístico que los al- 
eal.dés de España: regalarán á don Alfonso 
con motiV’Ovde su boda.
La repaudaclóni para costear el obsequio 
asciende á 28.000 pesetas.
d o n 00i% 0n  palaelp
Los ministros qe reunieron' en Consejo 
bajo'la píesidéncia delrey.
El acto fué de escasa duración, limitán- 
dosé Moret en su discurso á tratar dé las 
huelgas de Italia y del movimiento obrero 
enlteropa.
N o v l 0n «n
Se ha desistido dé que vénganlos apren 
clices de la corbeta Yilla de Bilbao. 
I i i0 p 0 «e ló ] i
Moret y Goncas inspeccionaron el minis­
terio de Merina,decidiendo qué el despacho 
del ministro y el del snbsecretario se trans­
formen en ricos tocadores para las prince-» 
Bas Ehá y Beatriz.
Aadll0ii0la0
Hm  íiamerosas au-.
díéhSkS déli |ránd»za y dé loá dipiomá- 
'íbayb.
BOI00 d0 H 0d»14  . "
JOfiBe: M A R Q U B Z  C A L IZ  
Fláza d« la tonsfituciBn.-ÁlidLAGA
Cubierto de dos pesetas haéjca las cineo: 
dé la tarde.-r-De tres pesetas bk adelante á 
todas horas.—A diario, MEicanone» á lá- 
kapOiitana.—Variación dU ei pitto del ódá. 
—Vinos de las mejores marcas conocidas y 
primitivo solera de Montül&.---Agaiaafdifflâ  
teé de Rute, Cacada y Yunquasiu 
Entrada por calle de San Tmnw (pmdD lá 
la parra.) ,
SALIDAS m A S  d«I PUERTO do MALAQI
n  vapor fntBoit
ENtlR
ÉAdri i| 16 dé Uaŷ  ̂ Itera lIe lj^  Ne' 
monra, 01 ‘rán, Oette y Marsella, «on tirásbor 
¿le para Tdnti, Paiermo, Oonstablinopla, 
Odéiza, Alejandría y para todos los puerto» 
de XgaRa. '
B  vapor transatlántioo francés
AQUÍTAINS
saldrAel S8 do Mayo para Rio Janejro, Bsn- 
fos, Mdntevideb y Bnehos Aires.
El vapor iíaiisátlántioo francés
saldrá
Santos.
N I V E R N U I S
el 6 de JnhiO para Río Janeiro y
Paraeuj^^pa^age dirigiráf á an eo^g<
natário ] 3mes Ohaiit, MÁLAGA.
N o f i c i a s  l o c a l e s
Oaüótblbb 40 M á laga
Día  15 OB Mato
de 7.10á 7. 
de 26 94 á 26.95 
de 1.300 á 1.305
de 6.40 á 7. 
de 27.92 á 27.96 
de 1.300 á 1.305
París á la Vista . .
Londres á la vista . >
Hambiirgó á la vista. .
Día  16
París á lá vista ;
Londres á la vista, <
Hamhurgo á la vista.
R e g r e a o .—En el tren ®x:pires regresó 
ayér de Madrid, después de haber asisti do 
á la reunión de representantes del pertido 
republicáno andaluz, nuestro amigo y co­
rreligionario don PediO/Gómez Ghaix.
N u e v a  a ee la 4 a 4 .—F®v escritura 
otorgada ante el notario D. Francisen Díaz 
Treyilia el 28 de Abril último,ha qu^ado 
constituida eú Málaga la nueva éociedad 
mercantil cpmanditáriá Glemens Hnelin y 
Gompaftiá, encargándose dé la gereáeia el 
sócio D. Matías A. Huelin.
L á  C ítm á f o ló g lé á .—Eh lá EscUelá 
de Comercio se reunió anoche la Climatoló­
gica, celebrando junta de gobiéino.
V a c a n te .—A los treinta dias de pu­
blicado el anuncio que el día Í1 inserta la 
Gacato, tendrá lugar por Coúcurso la pro­
visión de ia plaza dé secretario de la Dipu­
tación PrOvinéial de Almería, yáeáhte en 
la actualidad.
R e n d e ñ e .—El próximo domingo céle-
0Wálf
4 imr lOÍKiiiteÁér soatádó....
)Spor 100 ainortizabls.««.......
Cédulas 5 poz lOQ........ ..
Cédulas 4 por 100........
Acciones Banco Hipotecario., 
ásájopqs .Cqmpáfiíá Táfetelí*' í|00000
ÓAMBIOS
"aj|íft. té» .,{»»>>.«•,«• w» w •
I ̂ -■PiéwMá. ‘yá* * * V!
Teiegraiui lis áHimá hará
17 3̂ 30 madf ogada. 
D e  IPamplena
f  El diVector ¿fól MaVjio áé Pátíiploi^, se- 
fior Échaide, ha sido éondeuado á éfi'al’16 
años de destierto bót el delito fie injúilaá 
















sdiendo la grah cruz del mérito, mi- 
 ̂D. Ricardo Betlráu, académico de la
poniéndo él pasé á la toseiva del bii-, 
í  .̂ Jfian Tej^oa.. .̂í,.
Mudo pata sasiitair al antoiiór á 
>quio Señé, 
jucédiendo la gran croz del mérito na- 
^ v̂icéaimteáhté D. Rlcárdo Fernández
LA CRUZ CAmpO
gttaiia <ée la  € »u gM *n e i^ s
.3 , j  P a a fg e  4 e  AJváañea
liíls  dá ¿tóytra poííúcá intéroafei^álj fié- ' 
:'dto¿iücid!á déí estudió déla®istoriáv 5?-3
De opútestar al señor Pérez de Gnzmán 
está énéatgádo el académico séfiÓt mar- ' 
qués dé Lájirenciu. " ^
I4»a; a lu oh e ía roa .—Entto
g|ramas refiibidos en la mayordóniía iqáyóy^ 
de pateeió solicitando la reforma de la ley 
de segón 10 i^enaa Mádríd.fi-
:gUran íqs éxpeditepá por las Cámaras de 
.Comercio y Agijcolá de esta capital y el 
^Sibdluátn d® vlnosi aguardientes y licores 
de Málaga.
A  leá  CaaenltopiHi.—La Academia, 
de Bíllss Alies fié San Fernando pierniará 
con 2,000 J»ésetas el mejor relieve dp #tpr 
'español cuyo asunto, sea «La AcáU^iá 
protegiendo las Bellas Artes», debiendo sé* 
la dimensión de 1,75 metro por su paite 
mayor y terminando el plazo de, admisión 
él 31 de OMbbte, á lás seis dé la tarde.
GatádMeátlee.—Eucuéatrase en Mála­
ga el catedrático de Sevilla D. Rafael Váz­
quez Aroca»
Ceittaáelante.—Ha llegado á Málaga 
el eomerciante de Melilia don Samuel Sala­
me, particnlsr amigo nuestro.
L o  4 e  P u en te -G en ll. — Informes 
que recibimos confirman cuanto se ha pu­
blicado estos días acerca de ciertas prácti­
cas Uceaclpsas oomridas en Puente-Genil, 
que parééén oscurecer las más célebres or­
gías de la decadencia fie Roma.
Tfátasá'áe Un club denómiúadp Boéo, 
cúmpuestotfie doce socios, la mayoría de 
los cuales se dice persigue la justicia á 
causa de los graves delitos que se les impu­
tan,relacionados con sufrimientos infligidos 
á mujeies que albergaban étt él domlcfiio 
sociál.
Lá fatttaifa popular exájera inctudable» 
mente, pu^ se habla dé yietimas en baejn 
número, dé enterramientos ilegales y de 
una porción y de detalles que prestarían al 
prpéesQ díflimlieye no ménos 'marcado que 
el ¿jél Huerto del Francés.
ite Puente Geni! la geníe no se preocupa 
de otra cola desde hace cinco ó seis días,
Las autppfiéfié® jbdiciales de Córdoba y 
de AguiUrf bncionan con gran aetívidiad.
VlajeiÉia.-^En tof hoteles dqlf cpiibv 
tal se holOTáaritttt ay er los 
ros:
Mir. Hai^éyF. ^o*p, dPnJbéé HémOián- 
dez, Mr. T|omaé HUÍ, don Jaime Bálquet, 
Sr. Goúde de Gssá Chaves» dón; Fyáncísco 
Vives, Mr^Dtto Weber, don Augusto Julíá, 
don Ishápte Estove, don Julio Calvo, don 
Angel Peápira, doú Juan Juilá, don PíáM 
do éantOB é hija, don Luís Constante y se­
ñora, don Eariqpe S&bánés, don Áifónso 
Díaz, doñeáis JOtbtfdóvár, dón Éefij^mín 
Ortega, d<m Ge.icdonio Martín, don Juan 
Serrano;' fion Frabeiseo VillábueVá, dóñ 
Antonio IMaref; don Julio Barrado, ¿Ion 
Joyé Roifiui^alénzaéla y séñóira,, dob An­
tonio Viltelón y  familia, dpü FranPisfco 
Rbbsi y mn ArCardio Oitegá
S u  Mi|4pÍ4.^Se encttébiirá eb Madrid 
el generáfSr. Ortega, comandante militar 
que fpé i^ s ta  plázs, y sU ayudante el CO' 
ronel de Estado Mayor don Miguel Moreúo 
Gastsfieda.̂
¿<Ín le# q u le v e  eam b lar? . —Un
amigo b^Stro diÓ encargo á su bljb de 
cambiar uba moneda de oro (libráélteriíaá) 
en el Baq|c Hispano Americano, y al ir á 
hacerlo m^mifeatólé él dependiente. dé dL 
cbo estebieeimiento que no podía dar de 
premio por |Ua más áe sesmta y, dnóo cinî ' 
timos de pesetai
P&recioieiál cambiador muy corta la cán-? 
tidád, más hubo de conformarse al asegu­
rarle e|.BuadóbehO empleado que en ningU-̂  
na oWparí|| lograría m̂ yOr suma.
Entéiádo p i  padre del joven y eonside-- 
rEinda iisgajilaoperáción, prelentóse en el 
citado B»né| para deshacérla, fundándose 
en él Upó ¿  ̂lós cambios según las cotiza- 
cionés qficiátes, pero el repetido funciona­
rio se négó; ,Rigiendo para eoíregarla Una 
peseta y cibéo céntimos sobre los sesenta 
y cineo d^llMemjo.
Los coméMariús quedán á cargo de los 
hacendi8tas||
R n fe n l 1. — Se encúentiá enfermo, 
auUqEie áfó uñadamente no de cuidado, 
nuestro ádrii iable y joven amigo don losé 
Ponen de Lé a.
Deseamos u rápido alivio.
A b o ga * Ayerlbgó á esta capital 
el abogado i rCoin 0.. José de la Bázcená 
Gómez. i ; ' ■
F la a ta  b om áa ftea .—Gob motivo
_ J U M M  4 »  l> ÍO M »  2 6
- _______teliééstoWeeimteato, on •ombinaMóiUde p» '̂
ooiuébor^dé vtooafintos.^JJW psíadásloa á aónoooiral
'̂■pÓn jkiwurdiál
^ a l l e
msiío
»  sr. de val¿tebt«a BlwoM
Il2 id. lür id- ■
iTild. idi Mí: .
ufiRtrO id. i<L; ►
BotoUade»Sf4 do litro9US UEIf 01̂ LáD lJtV O o s s • 9 — —---s « êV
El tnisn*» Vino para tránsito desdo nns ari^oiMon adelanta á pw .
N o  o tv l4 á a  láá  aeálaa: 4aMte l l i a  Jháaii 4b iMoá^ 
arantizaflhiMi—Se g  ía pureza de estos vinos j  el dnefio do este
lytrMl valor de 56 pesetas al q 10 damaostre «ou eértittoado dé auáliste
el Laborateno Manicipai que el vino oootiane matarite ajanas «l prolnatofie .
Para comodidad del púbiioo hay un* suonrsal del nía no dueño en oalte OapucUinuÁrn,
pppUáíéS nu teadé fuera, que diariamente 
visitán áquellas oficinas para adquirir noti­
cias.
Por la noche invitó en en domicilio á una 
comida íntimá al secretario del gobierno, 
D. Ráíáél Pérez Alcalde, y su señora espo- 
ái secretario particular, D. Rafael Rey-
ne», al alcalde, Di Jaan Autonio Delgado 
Lópéz,,y á D. Manuel Dpmingue:;.
Junta .—Esta noche se reunirá en se­
sión la Junta local de Reformas Sociales.
Ittfon n ae ló ii. xe ilitaa
PLOMA Y ESPADA
A l  extVÁnjePO.—En la próxima se­
mana saldrá para diversas pablaciones de 
España y el extranjero el Sr. D. Bsldome- 
ro Gbiara. . v
O ániava A g v ie o la .—Anoche no ce­
lebró sesión la Cámara Agrícola.
O tro  ap laaam len to .—Ha sufrido 
otro aplauamiéUtU te novUtedá que con 
ODécltatío y Matopue^o se proyecta.
Ahora se anuucia para pl 27.
COnfibLoofán,—A lás, oebu dé te má- 
5068 á? Vérifteó. la conducción del cadáver 
dél joven 0* RáÍÁél Q*léíá Muñoz, hijo de 
nuestro, estimado atulgó el ¿ligno presidente 
interino de e«tá Aqdíéneiu, D. Ra&el Gar­
cía Vázquez.
Figuraban'én él córtéjo Mnebre los ma­
gistrados péMoaáí dé. euipleados da te 
Audienciá y U|ras numérpsáé peiBopap.. .
Presidiérób el duélfi Lará Al­
calá, dem Ratelí ÉáveufeídVÍÍ. Luis. M.% ¿te
Sauz Ani 
Por te tarde éé verificó el
Bu el vapor Sevilla marchó á Melilia; 
acompañado dé su familia, el primer te- 
niónté dé Infantería D. Eariqué Biaucp, 
que basta recieutemente ha desempeñado 
él cargo de ayudante de plaza del Peñón de 
Vélez de la Gomera.
—En atención al excesivo número de 
alumnos que en 1.® de Septiembre han de; 
incorporarse á la Acádomia de Infantería, 
se aumenta en once el número de capitanes 
profesores, los cuales desempeñarán sus 
servicios en comisión.
—Retiros:
Infantería: 1 coronel, 3 tenientes corone­
les, t comandante y 3 capitanes; escala de 




Carabteéros: 1 capitán y 2 primeros té  ̂
níéntés.
Guardia jív il; \ qapitán J 3 primeros tft- 
bteutéá.
—Poir málfcbar & Mádrífi eí coronel del 
regímiébto de Extremadnis, D. Franeisoó 
^iltaióp, se bá Ô rgo del mandó del 
expresado regimiébto el teniente coronel 
D. Baltasar Cortés, y del teguudu batallón, 
él comandante D. Enrique Fefiá.
áste-
braiála Academia de la Historiá sesión púrl de celebrar ;|^er su fiesta ónOmálticá y 
... ---- ------------ IX.. cumpleañosbUca en Madrid para dar posesión de lá I cu pleaños #  goberUadegr civil» D, Juán. 
plaza de académico dé número ál escritor Sánchez Loilmo, obsequió ateutameute con 
roádeño fion Juan Pérez de Guzmán, quyo | pastee» yinc^y exquilitos babiútoá á ío f 
discurso versará sObse las leyes fundamen-| redactores dé'periódicoB locales y corres^
Sepelio,
tténáé al acto nbmérósas personas,
Rtevî me®- buevameute á la añilada ñamb
lía la égprééló^ 4é bé®̂ ^̂
D o  via|b.-rEÉ él tren de las once y 
treinta llegálÓb W  Madrid D. Manuel 
BMíiduyteSftNí»
—En el expreso dq If® cMeo de la t«Ge 
saUó̂ para Tolédo, ^  compañía dq su teJÓ? 
ei eorobel ¿tel tegimiénto de ExtremadUjrá,
D. Francisco Villalóu Fuentes.
-h-Eu eí cóiflreó de te twfié llegó de Se­
villa D. JustoMaury.
l l l ig a a t^ .  -Reina graia disgusto entrq 
lóé qué lé dedican a ]a industria dél Péééá" 
do, pues adeblás dé loé tributos que sobre 
elíós péláb. Sé pretende ahorá qúí paguen 
como coMerciables.
t O s  m Ó S  DE ANOCHE
A lál ocho y mediá de anqcbér y cuando 
mayor era la concurrencia 4Íl te pláéW dé lá 
Cobstiíuciób, ibédfióié nná rey^a entes 
Segando Marín Ariaé, de véiblé y uñ áñós, 
soltero, del Bdrge y domiciliado en esta ca­
pital, cálle dé Olarcilaso déla Vega número 
23, y Loi» Valle Alcoholacte» dé veinte y 
cuatro años, soltero y habitante en la calle 
del Tiró, búm. 3, ,
El segundo dló un palo á su cobfirtecáb- 
te, causándole una béifida eu la cabeza,
El ágresot emprendió la fuga seguido del 
agredido, á quien dettivo en Garneeerias 
una p .reja de vigiíia&eia, que lo condujo á 
te casa de socorro del distrito; > <
Luis Valle continuó corriendo, y . al Bé- , ■ 
gar á la calle Calderón de lá Barda, ubó ¿M tommiie, 
los agéntes que le iéguian dléparó ¿Toé tiibé- ' 
sobre el fugitivo, (JiíiÉa abté él ieblor ¿íó  ̂
que aquéllos repitieimn la broma, entregóse' 
steléliétencia.
Goiteéido á lapQtevbncióu, no sé leou- 
cónteó ningún arma.
Ségubdo Marin lúó Carado de un» erosión 
la región nasal y una bértdli dóMusá
—Ebte Acádernte dé lufantélfía Wlétfá 
¿los vacantesfié sá^án páotesO*, i|aósétm
lopubteftaASiOftiof déiAiipa ^tadá que 
soliciten.
—Ha marchado á Madrid y Toledo el te­
niente eóroAel primer jefe del primeé bata­
llón d®! regintiento de Extetptadufá, dû u 
Fernandp Carreras, habiéndose encargado 
áécideñtaimeute ¿tel mando del mismo el 
comandante D. José Vivar.
—Por ser hoy el cumpleaños del rey, tes 
fufozáf ¿(e esta guarniaiÓA váftiváu dft gala,
edifl-izándose el pabellón nacional en los 
cios militefés.
T-Por el mal estado dél tieinpo, áé sus- 
p^dió uyer tarde el ejercicio inBt|aQ.eióa 
anunciado en el regimiento de Borbón.
- r f l  prójimo sábado contfáéte 
moitio en Ee^ía een uná éiétinii^dá leño- 
rita dé aquella loealídad, ql eepitá'n de in- 
faniá^® dpi regimiento de Eoriái Sr, Gallo, 
hermano aé ^déatro buen amigó el primer
tteS to  dei >M»»ó
Por adelantado ¿teuZÍ»» í® enbolabuena á 
tos futurorcoútrsfyeiités./
rielo-pava Moy
#á»ada: ÉittediádUiíá. ' '
Hospital y provisiones: Cá]|̂ táu dó Ex­
tremadura D. Juan Arjona. ..........
Cuartel. — Extremadura: Capitán, don 
Joaquín Móúeift Botlíó6i GáfitáU, > D* Fer­
nando Zamora. ^
VigüéoCia. Bxtíémadurbí Primer te­
niente; D. Bagénio Artojo. l^rbóflí Piimer 
féüiébté,®; Eagenío Ximénel.
Guardia.—EÉrteeteadurti: Ffitóé# téMwd-̂  




la parte izquierda de le frente.
El bérido es herúUtilo del que dió muerte 
á'D. Antonio Jiménez Astorga y el agresor 
hijo ¿(el Pellejero, qUémató elgUárdiá civil 
Cálvente,,
Eos páréeb nná barbaridad el próoedi- 
mieúto qué empleáif ábora los agentes dé 
vigftepeia y de la guardia municipal, dé 
fUMi á tiros á los deliucueuiés córnó II' 
fueran fieras, poniendo en grave peligro 
la tMÉ de lOiT te»oiAé(>é teanseUfitéd.
EápecMcfdo» páblten
La tetespestivs' tevM  qne haeeüdtosdías 
sufti.̂  os, costinúr siendo cansa dfr q«fr 
■é suspendan las teucione» del TMtce 
ÉáTár
Tampoco anoche pudo eetebrarse laque 
estaba anunciad»; si el tiempo nO dispone 
^ra cosa se< verificará boy; .
T R i a O  V E L O Z
AVE N TAD dR AS-C R fB AS  -  ARADOS 
P R E N S A S -P íEORÁSÍ titOÚHÓf Montaut j  Ctareía
2ÍAR AG 02ÍA
EL CQMDB DE LAVEÍN II EL' GOifiMi DE LAYPHINIE m
atacar,T-apEesto á qu0 venís provisto de muy truenas ya-
zoiiéb* ' 1 ’ ' ’
-rÁsí es en éféctó, Señor, Eti!; priúáéî  Itígar  ̂iíp mapdo 
yo láé trocas dé óbséíváción nllas.de sitio; y rio tíqf fes- 
ponsable por lo tanto, de lo qtte sucede ásí eriéiiná como 
débájri tierra, t.M . éshar^ Jus|icierb pará no ripré* 
diset' ' ' ■ ■' ' '  ■ ........................
A lái mádihM do fáiuiltá
l̂Qtt®reés bboNr á vltertlOé niñbll >dé Í0I 
horribles siUErHBientof|̂  la dentición.
In tareavp  m a lagu o& oo
I^  ̂A^cás^tantes de lá Diputación de 
Pteriuoia foimolan sute el ministro de 
0rb® tes'Sigofente^
^íuaero. La terminación dé lo4 eáiái- 
s^<»^aleB conteatadOB con ei Gobierno 
de cuyos doscientos kilómetros 
.<cotoiiteuido treinta y  dós, á pé- 
^dtaber cumplido la-Diputación todóĉ  
.ééagfOmiBOB que contrajo, y para lo 
aumento de personal enlaje- 
X *  ̂ é Obras púbiiMsí 
teHaádot O to^i^ né;t^ conteátp yará
.qu«
eón tanto fredaimitás le|cátttoá su teilértef 
dadtes ■'
LA DESmONA LIQ|riDA GONZALEZ 
Precio dri fráec'O'l ppeta 50 céntimos. 
^Dq>óe¿4o Central, FáÉnaria de. ^alle Td- 
i>iq90S,2, mpÉnuHt P ú ^  íínéva.^*M^sga.
W a n t o $ l i 4
MÁLAQ^A.
macén de fe- 
Tretería y herra­
mientas con prê  
ciós muy ventajhH 
feos para el clieüte.
Ollas, cacerolas, 
cafeteras y persia­
nas de madera á 
initád' de Su valot.
c i á r  é s t a  i S c t í l p á  é n  S u jlá fe tó  » « ^ * .  . . . . .
‘ —¡Ahí os interesáis mucho pqr el corivéntdV vénfsa él 
cori Wbrada- frééUenieiá; Í0 ten(fe|óaéadoi dé mucho# es­
pías para que no sóxíÁ^ehddqúéi^n^éiS lo qüte aquí su- 
CCíftÁ''"” - -í ■■■ /'' ■' ‘
—Séñor, #  pérfé6tameh#ló b U ep ^  Sari 
lan, y lo sé hasta él ririuto dé péd^^éririiuriiérir á V» M. 
—Curioso estoy por saberlo,~-coh|08tó el rey. _ 
-i-‘Sttcede,f^contraul5 Eouvoié,—(me el convento ná si­
do entregado al príncipe d© Orangéfo tráicién;  ̂_
— Esto imimé:Sorpi«nde;’̂ e x c la i^  Luis X IV  c;pn bbd- 
nfai-—siéfflpré hay uria traición en |á?fondo de toijlas las 
sotprágas: ta!i!ito' p®ér para aquellos î pie no te » ev itad  
— ¿CóuiO evitarla, señor, cuando eltraidor es ofieiah iwtf 
ble y estimado; c(Smo temerla, »euan||p se  ha descorihado 
harto de él;.hastapionéide w .estadgde impQSi|)ihta?te de 
hacer* daño; y .por fin, cómo sospec l^  del traidor cuando, 
manda la cabalípría ligera de V. cuando encuentra, 
arrestado, cuando^se Itema el c o m ílie  Lavernte? .
T -r jO t r a  v e z l ü - e x c t e m ó  #  r e y  g o j p j ^ i p d q  e l  s u e l o  c o n  m 
b o t a .c o n  u n a i i r i t a c i d n  q u e  n o í n m i ^ i r i  
— O t r a  v e z , — r e p i t i ó  e s t é  c o n  t r a p i l l o  p e e n t o . ,
— Et^pero qu^ nos ' aréis prueba^,. . j  *
—La# daré. El conde de Lavernipíge halte arrestad(T ep 
subtienda desde el =día en que por su|ijitriges se hallaMP
p r ó ^ m o l  á  l l e g a r  á  t e s 'm e n o s  s u i z o s ,  g u é r d i a s ^ y  j a b a l í o s
ligeros. .Mirad, sepér» d haced mirará s| se encuentra toda­
vía en su tiendai v - í  , a .
—gDónde, so encuentra, puest-rrp^untó eírey medip 
convencido» . . . ,  ; í . v
T-Voy á decirlo. ^Ahó de elle á tel ocho de esta noche, 
y ha venido á San-Ghislan.
K e p i t o  que h a  y f m & á  ^ r i  t H n s l a ¿  % ,
m<) habte mréCticadriiá okas much^^
—¿Con qué objeto? . .1,*; ; ¿ . j
— I*a rA ,  r o b A r  d é  t e  a b a d í a  á  u n á  e d p c a ñ d l  4  flüO O h  a t n a .
—¡Señor marqués! , í ¿ - V I» -
—y  no pudiendo consumar el rapto porst jsoloíhfi m’
troducido al enemigo en San Ghislan por el acueducto. 
Los holandeses han penetrado levantando el suelo de una 
sala que la joven conocía, puesto que es la de la Peniten­
cia donde estuvo encerrada. Ahora, señor, mandad que 
busquen ála joven; llamad, A lasuperíora, y si no encon­
tráis á la educanda en la almiÉ#; ni al conde de Lavernie 
en el campamento; si observáis la coincidencia de la fuga 
con la entrada de los holandeses, ¿empezaréis á compren­
der y á darme crédito?
El rey, fuera de eí. m»ndÓ jteriiar á te supériora, quien 
confesó tembtendd râ  nripdá enfermedad (le Antonieta y 
su desaparición.
—V. M. me ha acusado sobrado pronto,—dijo Louvois 
con humildad.—J’p d o s ^ a s í . é n , e l e n  eLoo»- 
vfritd  ̂hári'riido e tigañ^
’ El réy iricimó id cabeza.
quizás sepa algo que nosotros ignoramos.
AsttstedÓ pór la ideá de cptívencer á Já marg^^ dé
u n |  c ü l r ih  r »  a i  é n  p r é s e n c i á  d é  L o u V p i S ,  L u i s  X t í  c o n t e í ! '  
tÓ  w r i  r n s p é r e z ú :
- ^ C ^ b l á l l é r b ,  i i á d k ‘ t i e n é  q u é  v é r  é r i  e l l o  t e  s e f i o r á  m a r *
—Biéh d icey . ]!£,---riürmúrÓ ¿©^^(íis alejánqpsé, aun­
que á pesar* suyo.-^Vamos á participar al ejército te fuga» 
y 1A traición de L  itértiié. Sié|ñpfe será tiempo p ifa  pár- 
tici^nir á te  séfiorá^mafqüésá^ef niiéVo cifriiea del hombré 
á quiep tapcieganiente protegía.
El téy) abñtiao,' sin vriz, enó fáá (̂ i dépes ppd^tunaé, j  
partió de te abadía ebn todo su séquito; ^ t e  nO'había per­
dido uria pmabfá dé’tecprivmsadóD,y sus éoitieniaríos y 
Su iri^dfgriÁóión contra Láverriié aumentaban y  creclari de 










tm  -míümmm máxa» Í^ t t liU Í : W J a e v B g l 7 d e M a y c > a >
A N im C IO S  B C 0 N 0 M IC 0 8 .—Bn las dos ediciones, maBana y tarde: «.Mneas 2S eéntlm os porjHjseroWn. Cada linea más B céntimos de aumento. Minimniijíf
• - ■ ’ ’ *  ' , . , •’ eé,nes cuatro. Positivos resultados en los anuncios de compras y ventas, ahnonedas, hu^edes, nodrizasi alquileres, pér3i¿^T
H l ü i C t
SI Hoütá&̂ dt Monteoriatú 
LóS ' tres MosqvLtUroa 
Impresas las onbiertas 
tiradas exprofeso para 
dichas obras, el ericiia- 
dernador participa i  los 
snacriptores qué por 25 
céntimos eo cuaderna el 
tomo de menciona* 
das novelas,
:
I sH U lCEITEIS^'
altbs jr;bajos _oon^a-
tios y lagar de 
'se alquilan en calle 
de la fiispersnza, n fii^ ro ' 





&iüb comerciantes i  
industriales. Para 
impresos Zamiura-* 








lores Honge, Plana 
Aihdhd^, 14. Oár- 
nei de l^oa, Teme- 
ira y Filete. Peso oabaL
IDANISTERIA.- Zain- 
branh y DoblasJlgns- 
jtín Parejo, B.-B6 cotas- 
ímyeu toda elase de 
muebles de lujp.
lABRlOA de Curtidos 
de José Garrido.— 
Especialidad en la­
nas, zaleas y pieles. 
Flores Garcianum. 1.
F




AQÜIIüÍA de sumar 
« Adix:.» La mas per­
fecta y rápida. No se 
equivooa.Séyende en 

















I ?!Be yeñf setas 1| la A(3 
de El Fofuí
lenyolyer. 


















H yénde estantería y
.moateador en bnph ez 
'̂ adOi apropésiIjO .para
81 YENDE
E alquila >tâ  casa de - 
nominadat^Fnente de 
la Manía ep el Cami- 
^*^0 Nueyo.i' parán ra­
zón iííi^o* oes, 44.
r
lALLER de sastrería 
de Juan Ahnt^era 
calle Camas. Bê ha- 
een toda oíase de 
prendas.
¡ERNEBA, yaca y file­
tes.' Camecei$a de
una coohera‘.-^Infdí 
marán: caM de Agns- 
tinlParejo nOMi 37.
Dolores Monge,pla- 
idiga xú î4.za Albón
arantiza el peso,
ugUnas ha- 
isníuebla-SEalqniiau| bitacionbi das en sitíó|Bóhtrioo. nueya, Arroyo^aoone s En esta Adminiétra- 
jrrillo Petrola. ' ción informar^.___^ 'ros,vVentorril
lALLlSB de carpinte­
ría deXZambrana y 
Doblas, bsHe Agus­
tín Pareio^A Telé­
fono, 125. '■ __
T















SeiioFas q iíe temgto Ve£lo:.6' pelib:^L la  esup̂ ai 6 en eualqiiie]!*tp&j*tci» tíel evLwpck piiedesi
I > e p i l a t o p i o  F o l g o s  O ó s m é t i e o s  d e  
p i y a l .  P F e e i o y  2 ’ S O  p é E i é t a s  b o t e .  S e  p e  
f a p m a é é b t i e o ,  A b a l i b ,  6 2 *  B A R C B l c O N
a n e b ¿  M o  i p p i t a  e l  c d t i s . - B s  e |  m ¿ s  e e o n á t a i e p f  2 2  a ^ o p , 4 e
lite poF coppeo eePtiS^eaáoa áptieipando pesetae S’SO en seJlo%  
K, B e  venta en todae laa jdpppaiepías, p ep m m é^as y farm acias.
D E S C O N F IA D  DE L A S PE D ID  S IE M PR E Dod Bdriiíue deListran y Boseí, Médico de gukrdra'd^i COrtro del Distrito de Palacio. ' ’ »
a l  f i u a y a c o i
^CERTIFICO: Que he empleado 
M A R F IL  A L  G U A Y A C O L  en
el
__ ila\práctica
obtenido «notables curaciones en todos ios casos eí 
asi como el que s,uscribe,lo ha utilizado para sí eu 
ca que yiene padeciendo hace largo tiempo y  ̂ ha haJls^( 
ensndoLeucia.




6̂frt̂ arsii'cin' i:dl«>̂9én <<i ii 'En^ cn'jQjiasfiit étoly sns'f Ssirsigl -  fraiiai
Depésito Oenttal; Laboratorio Químico Fármacéutico de P. del Río Otierrero (Sucesor de González Mayfll).—-Compañía,. 28é-
------ - HÉSCRIPtO EM LA FARMACOPEA OFitlAL D tL R6IH0 DE ITALIA
p n i f t iy t o  é á  U  B xpoM cádá  l « » 4  y  • • ’ta  a «  B l c f o i *  lOOC oon  ZUSl>A]:.i;.n  D E  O E O
I N T I M A  C I Ó  N
En toda Espafia circula atrevidamente una falsificación de miJAÍlABE PÂ LIANO, una mczclji daAósa, - ■ - - - ■■ —  • — u„ ----------- - ®stéatento’para salud de quien hace uso de ella. Mi nombre, ERNESTO PAGLIANO, me ha sido iisurpado.:
el públicp; pida siempre mt marca de fáftnco, «n rofo, oíMÍ y oro, legalmente deposimda. Todo frasci




^  misnombre, Prof. ERNESTO PAfiLIANO, y á quiep con la venta de t#i, íaUificaclón prodpce dq{jo á la salud; 
. . .. pública y a mi reputación.





rías de Málagd, < 
Iloé á 20 oénti|o^  ̂
Qqlle Esquiláis 
no)ufim 8|bari^;
íiír47-iA Se arrienda y^vendéConpíÉiL#
, . .... I |ui cortijo, con «53 fanégas de tierras laborables (büena) oa-
B ¿ e n C . s á  labor nueyt  ̂ agua «propia; junieudo a l. arriendo la yentá 
rt • • i j  ± j  * j  i ró • Til t i de apero, menaje, etc. etc. Así como todq pl ganado,de labor.
- Gran establecimiento de tegidoadel |lemo y Extran- I Para informes con el encargado D.’ Francisco ^ rres Fer- 
jero.— Camisería’y Sastrería.^NbvedadéS'pam Señoras I  nández, calle de la Ornz,« en Alhaurín el Grande: 
y CaballeroEFá precios mtiy' eiconómi'cd'sJ " " . ..............................
Desde hoy Sé expende
H r  E J E ,  O r í
á2 0  céntimosjel Mlo.̂ — Dor arroha tpre7  ̂
cios convencionales— En. el estableci­
miento de Miguel del Pino.
O a « l l e  d .e  3 Q
COMPAÑIA^ ANONIMá.* -  BlfiBAO 
I L M A i í E H  E N  M i U G A ,  S T R A C H á N  2 0 2 2
Papeles paya imprentas, litpgrafías y para enyolyer. 
Sobres, resmillezia, libros, cqadernojB y manipulados., 
de toda .clase.—Papeles para lechos, en todos los pesos 
y calidades.
Papel de impresión 64 X 88 de 11 Míos 
á 5,50 pesetas la resma.




Miimtitta,LtmdrM,9Íe.,atc. r ,i í *
WM« A  ®®OA, MIARANA CACAO Y di. m .
ttOAM SÜIsttwi JMm ís  9lfáy s6e> IndiipttiUNk  ̂ 'AS í̂ 3.cr]U8 durasip vi y d loe
trabolw faunluUBScii d fUUaé ■■■Uniiai vatUPrAíVAJUx im '
F^AR^iACIA M  PlNE>DO
: c R t ífc .io  ■










m L B A l O
'' rSu -Ir'á’ÉljjÉAi
de billar o yenter. Rui 
ratos de cerveoi 
Darán razón 
ría de D.iJúan^^á: 
Oomediaa, l í^ í \í.í 9í
Ns más VELLO solamente coo el «so W
Jkisf&Lm. P@pil|it0]*iit..
Agua Mineral liaturíd
<M tetraye y, íb»?o m»*#»* r put.
• ■ rfwfii:ttr»ucaray r«lcm«r-
. jteiBlNU hH
pel.s yer 4aMW, ^i«e, teaa, y el vell. «V _  ■
(Barba, bifote. brazos, ate.) Sin toiasaa peli»r. p a «  
ánicameate («w e»t« procedimiento aefanwmo que pneaan .btzKvrae. j 
resaludo* lorpreudente. y permanentes, hosU c«ft el priaie» s ^ .  01«  
iiíadab l. sbaolnUmente InofeBsivo. Fabrlcaate: 1. M . Ganibal (quí­
mico). iS, Rae Troncket, Parla. Precio dri íraaco para » sk» de la sai»,
peaetaa S; para el cuerpo, pesetas 7; frsscA scand. paía kmbtes, ¡
Tas I». Se envía p »r ccrrao discreto dsi deposito en BarceiMUi,,~ ~ paM.aaticlpude.»
tMÍú Iw dnjpwdMi^t^'
cia yicoate Ferrer y.C.o, Princesa, t, coate* 






Gm ll* C a ld e rón  d e  la  Ranea, n ú m ero  4
Esta cesa dfrecé al público todos los artícnlos de superior 
calidad garantizando peso y medida.
Beleotos Cafés ciudo.s y tostados. Tbé negro extra, garban­
zos de Castilla y Fuente Ssi)oo,a):rcz bomba, blanco y moreno 
1.*, mantequilla de las más acreditadas marcas del Reino y Hsm- 
bnrgo (He jmann), jamoné» Yoik para cocidos y de Ronda, mor­
cillas, salcbichén, étc. Alubias valencianas largas y Aitnrianas. 
Conservas dettodas cLas3 .̂T-FreciPz^^eduoidos.
D e p ó s i t o  d e  H a r i n a s  d e  t o d a s  c l a s e s
D el P a i s  7  R x t r e n j e r o  A  preeioM  d e  fA b r ie e
C 0
c/>
La pfoteociún de la AgriGultara Española
Sociedad Mntuá de; Seguros de Vida,n[ncendios, Ooseohas y 
Ganados:
A gon e in t CeldavAn do  la  R evea  4  _____
i u j i
<
l « l p i P H M C 5
<
.O lm
m 1 A . - M  F i h r i m  m M  lM0£á
, ; ' ' J D W K M T ^ ' ; ( M q
V î .i-La. iaA»- gazafeMi ,lidb*iBde»̂ ;eáM̂  fum y (WiiifijTillii'iiltj.
piNr oaitarfseStiMés m. foMesue lidMaátet
TadEmr*^^
DB ' ' íi»-*
Antonio Pérez
OAmAB, 17.--Sf'Al|ÁGA;;
Con todos los génerds elabo­
rados en su taller, se trabaja 
?pronto, y buenos materiales. 
Hay lanas en rama para col­
chones y saleas sobadas y es­
tivadas para niñoé.







hormas el mi 
Quintana, que 0',, 
•ión en Pderta de
A n u n c i o
Se ha establecido una.Agen­
cia de Negocios para toda cla­
se de reclamaciones en losGen- 
trosVadministrativos, judicia­
les, militares y eclesiásticos; 
embarque de viajerosrpsia la 
Amélica del Sor;‘{y escritorio
púbiicív.











la» 10 á las 17.
la
«b a a  CoelilD siriia  d e
da.y Ardales á 68 reales la 
e g a . «




te nso; Es«dqi! 
nerse sobrq̂ vi 







Oélpbron pQ4qi;aai p ú a  In completa f  segtm  cnráoión do la
Gnei^tu treinta 7  Biéte aiíaa d«̂  '|juto y son eí asombro do los onformoi, 
• Oxnplea^. P ^ o i n a ^  ¿ re^op y so rómiion por co-






rroo i I letea.
D^daito ^nortO: Cairotaa, 80, Madrid. Bn Málasa, farmaota do Á . Froloiiso.
 ̂ D É B W  1^0 A>oú litres peer
La mejor de'todos los mauantiales de^VÍchyi; Fría> 
no decantada y muy gaseosa. c d
De venta en las principales farmacias y droguerías.
Poderoso tónico-reconstituyente* 
Estimula el apetito; repara los desgas-, 
tes; restaura las fuerzas; facilita,el 
desarrollo, y repone pérdidas de 
principios minerales del organisnio.
OE VESTA EN LAS FAnMACIAS
; A l por mayor: 'Láboratorio Químico- 
e. LAZA, MALAGA.
ROB L £ € R i
fg i:A .i»a rgB .T sa T S ! e s . . l a ;
M  <mAS pfiliferDeo 
RMMBspmffpHlM R io|« 7 IToduvo dq» ~
Depósito en todos las Farmacios.'
Las esquelas moiiiüof jíitá se' 
gfra su inserción hasta las cuatroj 
Madrugada en esta Ádmiaisti aeiói
2lfi BL CONDE DE LAYERNIE EL CONDE DE LAYERNIE 200
xxn
ya sabéis la causa que mb ha impédido visitaros esta ho- , 
che, excusadme si hablo tan bajo;y,si deseo el reposó* Me ' 
siento  ̂sin fuerzas, y,no hay más remedio pára  ̂mis'sufri- 
míentos que el sueño... ó la muerte.
—iQue venga un médicol...-rexclam<  ̂el rey.cqpmo;iddp 
fíjando los airados ojos, ep la puerta; pór la que acaba-;
De Seim AlOertIiillil
ése ariectór las angustias del pobre Jazmín espe-,, 
rando á Gerardo, cuya ausencia debía Üurar una hora á 
lo más, y viendo llegar en lugar suyo al marqués de Lou- 
voís, agitado, brutal, solicitando ver al teniente, haciendo 
constar su ausencia, y partiendo luego para San Ghislan 
donde sospechaba encontrarle. ..
El infeliz abate supuso que el conde habría sido preso 
por orden de Louvois; entonces.salió al camino para ob­
servar el regreso de la escolta, y vió pasar.al general ¿u- 
bantel, á quien Louvois de vuelta á Belen acababa de; lla­
mar para ser interrogado por el rey.
El general pasó con tanta prisa y  con tan mal humor,, 
que Jazmíu no pudo lograr de él noticia alguna; el abate 
se sentó en una piedra en las cercanías déí cuartel gene­
ral; resuelto A no moverse de allí hasta saber la verdad 
acerca del extraño movimiento que Qbservabá desde hacía 
una hora. v ,
Roban tel volvió á pasar; el digno general hablaba con 
calor á álgunos oñeiales superiores qpe cabalgaban junto 
á él. Jazmín, tímido en las circunstancias ordinarias, era 
im águila por su audacia y obstinación en á̂s grandes i 
ocasiones, y levantándose, resueltamente, corrió !  coger 
las riendas del caballo de Rubantel.
—¿Qué ocurre, general?—preguntó;—por piedad, decid­
me una sola palabra, una sola... ¿Qué ha sido de Gerardo?
Rubantel hizo un gesto de impaciencia, más el abate se 
agarró á las crines de su caballo.
—jPor compasiónl-rrdijo,—ved cuánto sufro; es mi dis­
cípulo.
—Pues la ha hecho buena vuestro discípulo,—exclamó 
Rubantel abandonándose por fin á su indignación.—¿Me 
preguntáis lo que ha sido de él? Se h^ pasado al enemigo,
ba de salir Lcuvois*
—Me parece que nd^a de parar ese golpe,—pénsié la , 
marqaesa al; sorprendei|la mirada del rey.
—Voy á examinar laS señ les que habrá dejado tan l ô- 
rrible; atentado,—- dijo Luis XlV.-r Descansad, qu^ndá 
mámúesa. lAyl... ide .qué̂ :̂ depeude á veces la felicidad de v 
los hombresl . . ye. ,, ^
—De la generosidad <iel rey da ibglaterra,7^contéstó 
la marquesa de Maintenon. ¡ ’
El'rey, coid el corazón herido por aquella flechalelive- 
nenada, salió con un pasoique revelaba visiblemente: quó 
con diñcultad podría refrehar su enojo hasta llegar al jar  ̂
din.-. . / ' •
La noticia del suceso séhabía esparcido ya por los gru­
pos de cortésahós y oñcMes. Los servidores de la mar­
quesa, absueltos de toda discreción desde que habían ha­
blado al rey, ño daban tremas á su lengua.
Janiás hubo .en la Indialdolo más admirado de lo qpe . 
lo fué por la corte aquel tósco holkiidés fumando su'pipa 
con aire imperturbable, y que paiecía. caído de laSsnubes « 
en medio de San Ghislan, como un aereolíto.
Luego que el,rey, seguido deAlgunos cortesanos, ¡ hubo 
explorado el camino que eligierai^uiUermo para penetrar 
en San Ghislan;  ̂luego que hubdícelocadO numerosos cen 
tíñelas, según* lá costumbre de los hombres robados que 
aseguran la puerta después que nada ^queda por hacer á 
los ladrones,, vióse reaparecer á Louvois, quien habiendo 
recorrido el parque con ingenieros jr hachones, examina­
do pl acueducto y las paredes, y adquirido una convicción ' 
óí fórjádose una historia, volvía hbn' su Acostumbraida al­
tivez. . ' ■ ■ -
El rey le^asperaba en el jardín con aii^A ôs ojos, .con la 
majestuosa''serenidad que denotaba en él una violenta 
cólera; en su pecho rugía la tempestad pirometíendo. sar­
casmos, injizrias y toda clase de desgracias:
Los cortesanos se apártái^bh cún respelo; bastante lejos 
para nareper discretos, bastante cereg. para cárló todo, ■




B o l e t í n  O l l 6 i e I
Del día 46:̂
: 'GirenláV del GobieraO'civil sobre orden 
público* y
—Anuncio de Hacienda relativo á cita­
ciones.
-^Ediélós'de las alcaldías de Archez, 
Alcaucín, Canillas de Aceituno, Totalán, 
Fijiaján, Torrox y Perilla.
—Jurados del próximo cuatrimestre.
. —Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados. ' \






B e g i e t i ^ o  e i ^ i i
Inseiipcíoiies hechas ayer:
?n so A »o  D I &AUnBOR»,
’N&uiailenlos: Bernardo Martin Jiménez y 
Manuel Guardamuros Román.
Defunciones: Filomena Rernal Esconjue- 
Juan Reyes Órtiz, Teresa Peralta Gar­
cía, Antonio Judas Coronado, Manuel Bello 
Fuentes, Rafael García Muñoz, Dolores 
Anaya Guevara y María López Silva.
rU ZO A D O  D IS A N T O  O O M IM ao
Nacimientos;. Manuel del Valle Correa, 
Manuel Raíz Bascufiana, Francisco Martín 
Bueno y Juan Camacho, Escaño.
ruzoADO DI aa« zamnna
Qéfqnciones: Antonio Báenz Alfaro, Pe­
dro Vidal Moreno y José Sánchez Ramos.
l i o t M  n & w f t im a t t ;
A F Q V IS  i m t b a d o í  a t n b
Vapor «Holdernee», de Glasgow  ̂
Idem «Aragón», de Algeciras.
Idem «Antonio Roca», de Motril. 
Idem «Vinifreda», de Cádiz.
Idetn «Moulonya», de Tánger. 
Idem'^^JuUán», de Cádiz.
Idelu «EtúWj; de Alméria.
Balandra «Angelita», dé Marbella.
nDQona inisFACHADos 
Vnporv«Mpulouya»iípara Marsella; 
Idem «Móden?», para Hamburgo. 
Id în «Ipliáíi», p^rkTjymería. ' 
Idem jtAragón», pkra Almería. '
Goleta^Liift^ pajra Camp '
Rb puei^tde 45 á 46
m
< Ianroba*
M M S a d e D O  ,
; Rases saerifieadas en el día 16» 
19 raennozi 4 terneras,
000 graraios, pesetas 330,60,
46 lanar j  «abrfo, peso 682.] 
Aios, pesetas 25Í28 
28eerdos,Deso 1.641 kilolL'i 
peietat 138,73*
; Total de pesoL5.4791dloq.6C 
Total reeaudadoi pesetai|̂4|B
Rezei laerifloadas en elt(
10 vaoúnqsipreeio al eñtrá'dc 
9,terneras, » » ' » 'f
55 lanarei , » » í , » .
20 eerdoi, ‘ » > :' »
O b » ________ ,
DBli INSflTÜTQ'éBOVÍÑOláit
Barómetro: altpra me “  
T̂emperatura míúinia,.
Idem máxima, 21,8, 
Direqpión del tiento,
Estado del cielo; casi 
Estado de la már,̂ fi5i
MMmmi
Entre amigos:" - 
—Veo que has estreñí 
Madrid. , . „
—Sí; y tuvo grkú úxitilmo|' 
tadores lo oyeron'bón la 
—Y éá verdad, porque nbip« 
ql oirlo bostezaban*
* • - ■' m 
Murió tiempo' atrás en F r^  
ra que se había divorciado i.
Sobre su tumba puso su '
crî ĉ ón: ‘ ‘ '
«Llorada por sus padres; ̂  
r áus 'mkridos.»' ' 'po
-Cjompañia.TEATRO LAR A*- 
rígida por Ja<̂ l Espa¡nt{ti^n* ̂ 4 
: A las 8 1{2. '(D 'oÍ»10^ 4  
Elena». '
A las 10.li2., (Dj^W^)^«C 
tiplicáOS». . , <
íiatra_da.ĝ 9|fp , ,^ .  cafta 
céntimos.. * ‘ -
ClNB}ÍAf.0O]RA;^O PASCÜA1
Instalji^^h la calle SebastitoJ
rrnr?
P -
í
